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Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
¿el premio de los 100,000 pesos. 
7737 . , 4 0 0 | 7739 400 
Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
9981 .. 200 | 9983 200 
Telegramas por el cable. 
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P E I i 
D i a r i o ^ 
Aí^ D I A R I O D E 1,A IUA 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HO"Sr. 
Madr id , 6 de marzo. 
E l ; Gobierno ha recibido la confir-
m a c i ó n oficial del t é r m i n o de las ne-
gociaciones que se s e g u í a n entre la 
Embajada Extraordinar ia de E s p a -
ñ a en Marruecos y el Soberano de 
este Imperio , con motivo de los su-
cesos ocurridos en Meli l la . 
L a suma que sa t i s fará Marruecos 
á E s p a ñ a en concepto de indemniza-
ción1 asciende á cuatro millones de 
pesos. ITo se pactaron garant ía» , 
pero en el caso do que se venza un 
plazo y la cantidad que s e g ú n el con-
venio ha de satisfacerse en él no se 
pague, el Gobierno e s p a ñ o l queda 
facultado desde luego para interve-
nir en los productos de cuatro Adua-
nas de otros tantos puertos del I m -
perio del Mogreb, c o b r á n d o s e do ese 
modo a d e m á s de la i n d e m n i z a c i ó n 
un seis por cienfo de i n t e r é s de la 
cantidad vencida y no pagada. 
E l castigo dé los instigadores del 
ataque hecho á la plaza y campo es-
paño l de Meli l la , se deja á la inicia-
tiva del Su' tán; poro I j s p r i ñ a t endrá 
el derecho de establecor reclam-j.-
ciones, s i cuando la pena se pronun-
cie, la considera leve nuestro Go-
bierno en p r o p o r c i ó n con l a culpa. 
U n a c o m i s i ó n mixta compuesta de 
e s p a ñ o l e s y do súbeaitos del S u l t á n , 
fijará en el verano p r ó x i m o la zona 
neutral que, s e g ú n el tratado^de 
W a d - R a s , debo existir entre el cam-
po e s p a ñ o l do la plaza de Mel i l la y 
el territorio marroquí . 
E l Emperador se obliga á sostener 
en el Rifí, y p r ó x i m a á Mel i l la , una 
guarn ic ión de 4 0 0 askar i s para con-
tener todo conato de r e b e l i ó n y ata-
que á la plaza e s p a ñ o l a por parte de 
los r i í feños . 
Se autoriza á E s p a ñ a para que 
pueda tener agentes consulares en 
l a s ciudades de F e z y Marruecos, y 
se otorga, a d e m á s , á nuestro Go-
bierno, la facultad de oponer su veto 
al nombramiento de los bajaes y 
liaids que hayan de ejercer su au-
toridad en territorios vecinos á l a s 
posesiones e s p a ñ o l a s . 
C r é e s e que el 12 del corriente lie" 
g a r á n á Cádiz el crucero y el trans 
porta de guerra Conde de l 'rnudito y-
I.vgazpi, trayendo é su bordo la E m " 
bajada Extraordinaria de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
Madrid . G de marzo. 
ban en el proyecto primitivo de Mr. 
Wi l son . 
Nueva Tork, G «te marzo. 
Dice un telegrama de Rio Janeiro 
que la escuadra a l mando del almi-
rante Dauna, se halla en s i t u a c i ó n 
crít ica por no haber podido proveer-
se de los v í v e r e s necesarios, á con-
secuencia de la epidemia de fiebre 
amari l la que existe en aquella capi-
tal. 
E l "Nictheroy" ha regresado al 
puerto de E a h i a . 
Viena, G de marzo. 
Se asegura que D. Carlos de Ber -
b é n , pretendiente á la corona de E s -
paña , contraerá en breve matrimo-
nio con la princesa M a r í a de Rohan. 
Nueva York, 6 de marzo. 
E l general Órtiá no ha salido de 
Honduras alegando que Nicaragua 
pide una inmensa i n d e m n i z a c i ó n y 
que son numerosas las fracciones 
que combaten el Gobierno de Bo-
Píua. 
b<;ra íuerza inglesa ha desembar-
cado en Bluefields. con objeto de 
el statu quo. Nicaragua no ha hecho 
resistencia. 
Nueva York, G de marzo. 
U n o s pasajeros illegados á esta 
ciudad dan cuenta de haber estalla-
do la r e v o l u c i ó n en Costa Rica. A -
seguran que el general Iglesias fué 
derrotado y capturado en la batalla 
de Tri jas ; que en Grac ias fueron a-
rrestados el arzobispo Th ie l y 17 
sacerdotes y que el presidente de la 
repúbl i ca Sr. R o d r í g u e z se ha pro-
clamado dictador. 
Nueva- York, G de marzo. 
S e g ú n telegrama de Chi le las elec-




















































































































Se han reunido en S a n '^^past ián 
la C á m a r a de Comercio de" aquella 
capital y las ligas de p r o d u i c i ó n de 
G u i p ú z c o a y V i z c a y a , para pedir al 
Gobierno la reforma de los Arance-
les de Aduano s, sst ibleciendo, tanto 
en los de la P e n í n s u l a como en los 
de las i s las de Cuba y Puerto Rico, 
un recargo que compense las des-
ventajas con que lucha la produc-
c ión nacional con r e l a c i ó n á la ex-
tranjera, á causa de sor m á s caros 
los fletes p a r a aquella. 
Nueva- York, 6 de marzo. 
H a presentado y a la C o m i s i ó n del 
Senado s u dictamen respecto a l pro-
yecto de reforma arancelaria. L o s 
d e m ó c r a t a s han hecho en é l muchas 
enmiendas. 
S e g ú n el proyecto de la C o m i s i ó n 
del Senado, todos los a z ú c a r e s infe-
riores del grado SO del polariscopio, 
pagarán ochenta c é n t i m o s de cen-
tavo peso por libra, y un d é c i m o de 
centavo por cada grado adicional. 
L a s mieles inferiores á los 5 6 gra • 
dos, p a g a r á n dos centavos por ga-
lón, y las superiores á aquella gra" 
duac ión , cuatro centavos. 
L o s p l á t a n o s p a g a r á n el 2 0 por 
I C O ad valoran. L a s naranjas , l i -
mones y l imas p a g a r á a el mismo 
derecho que los p l á t a n o s . 
Respecto a l tabaco, la C o m i s i ó n 
del Senado d e s e c h ó la enmienda 
puesta a l proyecto en la C á m a r a de 
Representantes, y restablece la cla-
s i f i cac ión y los derechos que se f i ja-
TELEGRÁMAS COMERCIALES. 
jyueva- York, marzo 5, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83}. 
Descuento popel comorcinl, 60 <l(v., de 4 
& 4J por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dp-. (ba-iqneros), 
á$4.S7é. 
Idenn sobre París, 60 d[v. (banqtíeros), ú 6 
francos 17i. 
Mein sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
¿95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114}, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, <í 0 81 IG. 
Regular á buc! reftno, de 2 13il« á 2 15il6. 
Azúcar de miel, do 2 13il6 & 2 15il«. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
¡51 mercado, firme. 
VENDIDOS: 11,200 sacos do azdcar. 
tdom: 125 bocoyes de azíícar. 
Manteca (Wilcox), on tercerolas, & $10.50. 
Uarina Patenl Minnesota, $4.80. 
Jjondves, marzo 5. 
Azíícar de remolacba, ál2il0ür. 
Azíícar centrífuga, pol. 96, á 15t< 
Idem regular relino, & 12(6. 
Consolidados, á í)!'?, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, por 100. 
Cuatro por ciento español, Á 64i, ex-inte-
rés. 
r a r i s , marzo 5. 
Renta, 8 por ciento, á 99 francos 42¿ cts., 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
l i r i o sÍTisFuraio , 
ISo puede ser más üsoTijero el éxi to 
de la Embajada Extraordinaria en Ma-
rruecos, como puede verse en uno de 
nuestros telegramas de Madrid, que 
publicamos en la sección acostumbra-
da. E l honor do la Nación Españo l a i 
resulta, como siemniv, plenamente sa-1 
tisfecho, y por ello es el de hoy, d ía de ' 
natural regocijo para él patriotismo de ! 
todos los españoles que, procellieado i 
en justicia, ap laud i rán ai Gobierno l i ' 
beral y á su ilustro delegado el geno-
ral Mart ínez Campos, po^ haber cerra-
do con uu gran triunfo diplomático la 
difícil s i tuación creada desde el comien-
zo del conflicto h i spano-marroquí . 
Bien sabemos que la solución victo-
riosa p a í a E s p a ñ a , alcanzada por la 
previsora y enérgica acti tud del Gabi-
nete nacional, tan admirablemente se-
cundada por la habilidad del general 
Mart ínez Campos, no sat isfará á los 
espí r i tus enfermos que, ora bajo la su-
gest ión de un romanticismo heroico, ora 
extraviados en. el apasonamiento de 
las bande r í a s polít icas, hubieran que-
rido á toda costa que nuestra patria, 
considerando como la mejor razón la 
espada, hubiera invadido ei ío r r i to r io 
morisco para reproducir las h a z a ñ a s de 
Pr im y de O'Donelljaunque surgiera u-
nade esas pavorosas conf lagradónes in-
ternacionales cuyo alcance no es dable 
prever, pero cuyas consecuencias, da-
da la si tuación de Europa, tan amena-
zadora para la paz del continente, no 
podrían dejar de ser por todo extremo 
funestad. 
El término de las nagocíaeionds, ofi-
cialmente confirmado, es el siguiente: 
Io—Marruecos sat isfará á E s p a ñ a , 
por v ía de indemnización, la suma de 
cuatro millones de pesos. 
2?—No se prestan g a r a n t í a s por el 
Su l tán inmediatamente, pero se esta-
blece que para el caso de que se venza 
un plazo sin pagarse la cantidad co-
rrespondiente al mismo, queda faculta-
do nuestro Gobierno para intervenir 
acto continuo en los productos de cua-
tro aduanas de otros tantos puertos 
marroquíes , con el derecho de cobrarse 
además un seis por ciento de in te rés de 
la cantidad vencida y no abonada. 
3?—Los instigadores del ataque á la 
plaza y campo de Melil la serán casti-
de su Embajador Extraordinario es el 
triunfo de la Patria, ahora como pocas 
veces identificados. Por ello registra-
mos con júbi lo tan satisfactorio acon-
tecimiento, digan lo que dijeren los 
adversarios intratables del actual Go 
bierno y los románt icos del patr io-
tismo. 
gados por el Su l tán , si bien nuestra 
patria t e n d r á el derecho de reclamar 
contra la lenidad de la pena, ei así la 
considerare nuestro gobierno. 
4°—Se fijará, en el próximo verano, 
por una comisión mixta, compuesta de 
españoles y moros, la zona neutral en-
tro los territorios africanos de E s p a ñ a 
y de Marruecos, conforme á lo estipu-
lado en el tratado de Wad-Ras. 
5?—El emperador se obliga á soste-
ner en el Biff, cercana á Melil la, una i un voto de calidad 
guarnición de 400 askaris para preve-
nir toda tentativa rebelde de ataque á 
la plaza española, por parce de los r iñe-
ños . 
6?—Se autoriza á E s p a ñ a para que 
nombre agentes consulares en las ciu-
dades de Fez y Marruecos y se le reco-
noce también á nuestra patria la facul-
tad de poner su veto al nombramiento 
de bajaes y kaides que hayan de ejercer 
su autoridad en territorios vecinos á 
los nuestros. 
E l DIARIO DK LA MARINA, que pre-
vió la satisfactoria solución que ha al-
canzado la sabia polít ica del Ministro 
de Estado, identificado con sus ilu?tres 
compañeros y con ia prensa sesuda y 
verdaderamente pat r ió t ica , y que no 
vaciló en t r ibutar su caluroso aplauso 
cuando fué nombrado Embajador E x • 
traordinario en Marruecos el insigne 
general Mar t ínez Campos, experimen-
ta hoy satisfacción inmensa, porque, 
sin necesidad de emprender una cam- ( 
p a ñ a enipeñ-idísima, justificada sólo en 
el caso de ser imposible un ventajoso i 
convenio diplomático, hemos logrado | 
los elevados fines de reafirmar enérgi-
ca y victoriosamente el honor inmacu-
lado de E s p a ñ a , de todo en todo satis-
fecho por el soberano de nuestros a-
gresores, y de obtener, no sólo la in -
demnización de guerra, sino una posi-
t iva fiscalización sobre la polít ica del 
Su l t án en sus relaciones con Esp;iña, 
101 triunfo del Gobierno Nacional y 
t / n jiérió^ico lleva la cuenta de los 
Gonfiictos á qne, s e g ú a él, tiene que a-
tender el gabinete fasioníáta, 7 L a U-
nión reproduce muy satisfecha la l i s t ¿ 
de los mismos, que empieza así: 
«E l de Meli l la . 
E l de Cuba." 
Y efectivamente, el de Meli l la ya es-
t á zanjado, con ó sin permiso del señor 
Romero Rubio; y el de Cuba no existe, 
n i ha existido nunca más que en la ima-
ginación de los caciques destronados . 
L a Unión discute con H l País sobre 
los «ocios de ocasión; paro no dice una 
palabra respecto á lo que, para acabar 
con tales socios, lo hemos propuesto y 
JEl P a í s ha aceptado sin reservas en su 
número del domingo. 
Lo cual demuestra que hicimos per-
fectamente en tomar asiento para espe-
rar la respuesta. 
Llamamos la a tención de nuestros 
lectores sobre el telegrama, que publ i -
camos en su sección correspondiente, 
relativo á lo estipulado entro nuestro 
embajador extraordiaario y el S u l t á n 
de Marruecos. 
E l orador de Tacón qne habló de lo 
enterrado entre los b reña le s de Cabre-
rizas Altas , quizá no quede del todo 
satisfecho; pero si el General Mar t ínez 
Campos logra, como es de creer, el a-
plauso del pueblo español , bien puede 
suponerse que no le quitara el sueño 
ese voto en contrario, por más que sea 
Comité Piefonnista del Manguito. 
Nuestro respetable jefe ha reeibído 
el siguiente telegrama: 
Conde Mortera. 
Habana. 
Constituido Comi té en el Manguito. 
Reunión n u m e r o s í s i m a . Gran entu-
siasmo. Nombrados Presidentes hono-
rarios Serafín Mederos y Manuel Oa-
rreño. Presidente efectivo, Carlos Flo-
rez. 
Bolz. 
—Queremos llegar á una identidad 
absoluta, dice en uno de sus ú l t imos ar-
t ícu los L a Unión. 
—Amén, le contesta M País . 
Y añado: 
"Pero ei la palabra no les sirvo solamente 
álos conservadores como á Telleyrand, para 
ocultar el pensamiento, eso de la absoluta 
identidad en el orden iadividual y on las ma-
nifestaciones de la libertad "en toda su pu-
reza y en toda su extensión", significa que 
nuestros adversarios quieren, por fio, el su-
fragio universal y el jurado, como legítimos 
corolarios de la identidad do la cinaivlanía, 
ó aquí nadie se entiende. , 
Sírvase el co'Rga ratificar ó rectificar. 
Si sabremos, por fin, lo que quiero su par-
tido!" 
En esto úl t imo no tiene razón í/Z 
Paás; porqu e lo que quieren los restos 
del partido de Unión Constitucional, 
no lo ignora aqu í nadie. Quieren que 
vuelvan, sin demora, los hermosos t i e m . 
pos del caciquismo omnipotente, abso-
luto é irresponsable. 
JBL m m AMERICANO 
L A C O M I S I Ó N A R A N O E L A E I A . 
E l telegrama de Nueva York que 
aparece en la sección correspondiente 
de este número, relativo al dictamen 
formulado por la Comisión del Senada 
de los Estados Unidos encargada de 
estudiar el proyecto de reforma aran-
celaria aprobado por la Cámara de Re-
presentantes, confirma las noticias qne 
se contienen en la carta de nuestro d i -
ligente y competent ís imo corresponHal 
en aquella Repúbl ica , que publicamoa 
en nuestra úl t ima edición de la ma-
ñana . 
Es perfectamente claro el telegrama 
respecto á los azúcares , y como con re-
lación al tabaco no se expresa otra cosa 
sino que ha vuelto la Comisión del 
Senado á los términos que se conten ían 
en el proyecto que presentó Mr . Wi l son 
en la C á m a r a de Representantes, con 
objeto de que no se ignore, en materia 
que á nuestra producción tabaquera 
iateresa tanto, que términos sean esos, 
vamos á reproducirlos toctualmente: 
"En el grupo tabaco se estudiaron aque-
llos tipos que pudieran proporcionar ma-
yor renta. Loe actuales impuestos de $2 y 
$2-75 Ja libra sobre hojas de capa, han ha-
cho desaparecer algunos pequeños estable-
cimientos y disminuyen la Renta. Nosotros 
hemos fijado los tipos do $1 y $1<25 por fi-
bra sobro ol tabaco en hojas de capa, y 
$ü'35 y $0*00 sobro la tripa sin despalillar y 
despalillada, rospoctívamonto. 
Las preparaciones de tabaco so fijan en 
$0'40. Los tabacos torcidos se rebajan do 
$4'50 la libra y 25 por 100 ad valorem, á $3 
y 25 por 100 ad valorem, jazgaado que estos 
tipos son más productivos para la Renta, y 
superiores á la ley de 1883." 
FUNERALES. 
Esta m a ñ a n a han tenido efecto en la 
iglesia de Belén las solemnes honras 
fúnebres en sufragio del alma del qne 
fué nuestro querido y respetable ami-
go el Sr. D . Juan Antonio Toñarely . 
H a sido este acto religioso, demostra-
ción elocuente de las grandes simpa-
t í a s de que gozaba en esta sociedad el 
desaparecido y de las no menores con 
que cuanta su hijo ó hijos polí t icos 
nuestros distinguidos correligionarios 
D . Juan Pablo Toñare ly , D . J o s é Ma-
r ía Ga lán y D. Adolfo Robles. 
Entre las numerosas personas que 
asistieron á las honras se contaban el 
Presidente del Partido Reformista Ex-
celentísimo Sr. Conde de la Mortera y 







K o ^ s O 
<2| 
H O Ü R T i L B M , N E G R O S Y A Z U L E S 
A 2 C E N T E C T E S Y" 3 D O B L O N E S . 
« Los de casimir, colores enteros y cuadros, á i onza. 
4 PANTALONES á $3,3Í ,4 ,4Jyl centén. 
A N T 
Gran surtido de joyas de tódas clases, garantizadas, según lo tiene acreditado esta antigua capa. 
Llegaron los brillantes de clase £*tra en todos tamaños, para las personas de gusto. E n P E R L A S , R U -
B I E S , ZAFIROS y E^MERALOAS, hay ü í mejor de los mercados de Europa. Gran rebaja de precios. A los del 
giro gran descuento tomando en partidas-
28i9 
TOMAS LANCHA, Agmar 102. Teléfono 968. 
alfc 8a-l 
Gran surtido con adornos de metal y coa paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
de todos tamaños y clases á precios baraíísíínos,—Se hacen con a-maduras para mosquitero, resultando en comodidad vista igual á una cama do 
hierro, con u » costo cuatro veces más barato qne ia m*s barata de aquellas, 
UASTÍBOfiES 1>E ALAMBHE para camas de hierro, á precios de imposible competencia. 
R E V E R Si E ROS ''RELAJlPAí*?)!^" El más perfecta conocido, seguro, rápido, econOmico y barato. 
E S M A L T E S . En este artículo hay un surtido variadísimo, así en'color blanco y azul como en decorados,—Surtido general de artículos 
del giro. 
Ferretería E L LLAVílí, Galiano número 65, entre San Miguel y Neptuno, 
X*JL C A S i k Q U E M A S BAH-A-TO V E 1 T D E . 
SITUADA EN S iN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
i , u - !^ta c,as.a V ' ^ f ' P * 1 «i HUS constantes favorecedores y al pñblico en general, haber despachado dos grandes remesas de calzado de su fábrica de Cindadela (España) y de los más afama-
dos iabncante* de los i v t Hlo>.-Unv5os. To lo fio última novedad. Las cuales so propone realizar á precios reducidísimos para las fiestas de SEMANA SANTA, / j ^ m w a m i u » 
pttplie&mós al público no compre apai-m antes de hacer una visita á esta casa, y se convencerán de las ventajas qne ésta les ofrece, 
INOTA.—Tambitfa hemos d juchado los inimitables zapatos y borceguíes, corte B L U C H E R , en charol y pieles de colores. 
E J L B A ^ A R Ii1íOi.É83 SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. HABANA. 
a-3 m 
J 
E l Sr. Gobernador General, en acner 
do dé ayer, Janeí», se ha servido nom-
brar Inspector de Policía, en i a vacan-
te que resulta por fallecimiento de don 
Eugenio Capriles, al antiguo funciona-
rjo del cuerpo, D . J o s é M . Cristo. 
También l ia sido nombrado celador 
de Policía D , Francisco Alfonso. 
LA IGLESIA DE LA SALUD 
E l Excroo. Sr. Gobernador Genorsil, 
Vice Eeal Patrono, á propuesta del 
l i t m o . Sr. Gobernador Eelesiást ico de 
esta Diócesis, se ha servi lo nombrar 
Gura Pá r roco de la Iglesia de Nuestra 
S e u o í a de Guadalupe ó de la Salud, de 
esta ciudad, vacante por fallecimiento 
de D. Raffeel de los Angeles Alomó, á 
D. Gumersindo Rodr íguez y Rodríguez., 
que deacmpeuwiba la Parroquia de San 
Jofié, de Colón. 
GÜAEWA CIVIL. 
E l Sr. General Lono, Subinspector 
del Cuerpo de la Guardia Civ i l , ha re-
sáe l to que los puestos de la Comandan-
Cia de Colón, Corral Falso y Tramojos 
pasen á ser de la Comandancia de Ma-
tanzas, y que los de és ta , Motembo y 
Guamutas pasen á la de Colón. 
Las órdenes al efecto se han corrido 
: •'' -de primero de este mes ha queda-
do hecho el cambio. 
km d'a lila Terra. 
En Junta general del d ía 18 del pa-
sado mes de lebrero y en la sesión ce-
lebrada el 21 por su Junta Directiva, 
quedó constituida la de dicha Sociedad 
en la forma siguiente: 
Presidente D . J o s é Kovo y Garc ía . 
Vicepresidente, D . Manuel Salgado. 
Tesorero, D . A n d r é s Acea. 
Vicetesorero, D . Marcelino Caule. 
Secretario, D . Delmiro Vieites. 
Vicesecretario, D . J o s é Brunet y Gar-
cía. 
Vocales: D . J e s ú s Tr i l lo Curo, don 
Salvador Pego, D . Secundino Vilhisuso 
Esp iñe i r a , D . J o s é F e r n á n d e z Sixto, 
D . Lorenzo Rodr íguez , D . Lu í s López, 
D . Genaro Senra, D . Vicente López 
Veiga, D . Alber to Fonte González, don 
Marcelino González, D . A g u s t í n Miño, 
D . Vicente Ojea, D . Antonio Alonso, 
D . Manuel L u g r í s F re i ré , D . Manuel 
B o ! a ñ o , D . Diego Montero, D . J o s é Pe-
go Robles, D . Manuel Nogneira, don 
Juan del Rio, D . Enrique Novo García , 
D . J o s é R . Mart ínez , D , Ramón Viñas 
Polo y D . Antonio Romero. 
Suplentes: D. J o s é Pénelas , 1). A u -
toiiio López Grana, D . Gerardo Abolla, 
D . Roberto Madrigal , D . Benito Fer-
nández Muígu ía , D. Melchor Saavedra, 
D . J e t í i s de la Puente, D . Leandro 
Verdes, D . Domingo Pego, D . Fran-
cisco Canosa, D . J o a q u í n Buíz, D . J o s é 
Prado. 
..<r -vr—- — 
XJ-A. " V X J E ? I T J I H 3 X J 'As; 
En Santa Mar í a de! Rosario ha falle 
cidb, v íc t ima do ta epidemia variolosa, 
doña Mar ía de loa Angeles Hernatfdez. 
El Alcalde Municipal de Gü ines par-
ticipa al Gobierno Regional que don 
Pablo Ort iz , se halla atacado do la 
epidemia variolosa. 
En la C-sa de Salud La Pur í s ima 
Concepción se encuentran atacados de 
la viruela D . Marcelo Trueba y D . Jo 
sé Diego Aja. 
A d e m á s por el Subdelegado de Me-
dicina del barrio del Pilar se {•omuoi-
can los siguientes casos: D . Domingo 
Re t i l la-, D'. Fél ix Valdés, D* Caridad 
Rivvro, D1? Juana Izaguirre y D. Jo^é 
Gómez Alvarez. 
En el sorteo celebrado hoy han que 
dado sin vender 3,92-1 billetes. 
E l de hoy ha sido el ú l t imo de los 
sorteos de á $20 el billete. 
A par t i r del próximo, conajenza el 
nuevo plan. C o n s t a r á de 22,000 bidé 
tés , á $10 cada uno, divididos en vigé-
simos. 
Hemos escrito mucho respecto de dos 
deficiencias en el sorteo, que hSubrían 
mejorado la renta, pero ninguna de 
ellas queda salvada: la venta en plata 
y la división de uoa parte del sorteo 
en fracciones de á 25 centavos, ¡o que. 
m a t a r í a la prohibida, pero furtivamen-
te realizada, especulac ión de las pape-
letas y rifas. 
A J 
Por la Cap i t an í a General se ha apro-
bado la propuesta de oficiales para el 
sépt imo ba ta l lón de voluntarios do esta 
ciudad. 
La zafra en IHueps, 
La jur isdicción de Cieufuegos, según 
un colega de las Vil las , puede dar este 
año cerca de doscientas mil toneladas 
de azúcar . 
La zafra del año actual en las dife-
rentes fincas, se calcula en esta pro-





















I g n ó r a n s e datos de otras fincas. 
Eu el año próximo, si el tiempo es 
bueno, Caracas puede pasá r de 160 mil 
sacos, Comttanca de 140 y San Lino de 
cien mi l , siu contar los otros ingenios, 
que en todos se tiende á aumentar el 
cul t ivo. 
ESPAÑA EN HUNGRÍA. 
E l importante periódico de Bada 
Pestb Magyar Szalon ha consagrado 
uno de sus úl t imos mitneros á nuestra 
patria, á su l i teratura y á su arte, pu-
blicando los retratos de Eohegaray, 
Castelar, [Nuñez de Arce, Sellé^, Cam-
poamor. Valora, Emilia Pardo B a z á m 
Palacio Valdés , Torromé, Dicenta, Ma-
nuel del Palacio, Riva Palacio, (mejica 
no de nacimiento y devot ís imo de 
España) y de otros muchos literatos 
e spaño l e s , así como producciones de 
todos ellos. 
E l arte español con temporáueo está 
representado en el aludido número del 
periódico h ú n g a r o v^or trabajos de L . 
Alvarez, P í a , S. Vhnegra, Benlliure, 
Garc ía y Ramos, Garuelo, Villegas, J. 
Sánchez Barbudo, Bre tón , Pons, Che 
ca y otros, y por cierto que las repro-
ducciones e s t á n primorosamente he-
chas. 
Esta noticia la tomaaios de nuestro 
colega L a I lus t rac ión Española y Ame 
ricana. 
ITICIáE DE l A l l i , 
Han sido nombrados: comandante del 
cazatorpedero Destructor, el fenien" • 
de navio D. Víctor Sola, y ayudaure de 
marina de Estepona el alférez dé navio 
D . Alberto Medrano. 
— Ha sido destinado á Fil ipinas el 
contador de oavío de primera d ü s e doti 
Angel A!rueda. 
—Se ha dictado una Real orden cir 
cubir á los departamentos rnaií t imo« y 
á la escuadra, para qne remitaii al Coi! 
sejo Supremo los expedientes de reos 
de muerte que puedan ser objeto de es 
tndio para indulto de Viernes Santo. 
—Se ha concedido el empleo superior 
inmediato Á los alféreces de navio don 
Vie,eiift> Olmo y D. José Gut i é r rez , y la 
oi'ux de segunda, clase del Mérito n^val 
al teniente de navio de primera ciase 
D . Ramón de Vierna, como reoobpéoBH 
al p i ' fesorado. 
-^-i ía sido nombrado segando oaraan 
daute do marina de la l iaba n-t al cap i 
t án de fragata D . J o a q u í n Micón. 
—H-m sido destinarlos: lo* tenientes 
coroneles de infanter ía de marina d d 
Earique Sieiuna, al primer batal íón del 
segundo regimiento; D. Enrique Tova, 
á Comisiones en Cai CagrMia, y a! cua !ro 
número 2, D. Ramón Alemán. 
^ S T I Í I T M N Í T A R I O . 
Las viruelns , como dice nuestro co-
lega La ffi(7íí)rt.e, c<>nstituyen hoy la en 
feimedadreinante; pero no faltan casos 
de sarampión y algunos de escarlatina: 
tan pocos, que no los meneionar ínmo; 
si no fuera porque es preciso que se 
ven que de todo tenemos hoy en ¡a l lá -
bana respecto á infeccioLes. 
£ a difteria: no ha disadnuido dtWíe 
nuestra anterior revista, y si^Téo da 
pocas defunciones, no deja d ^ » i l a m ' > 
bastante difundida.. A 
Los estados catarrales: han terudo^niv 
t *b!e aumento en ia pasada quincena 
debido sin duda A las alternativas de \n 
temperatura; dias ha habido eu que el 
t e rmómet ro lia dado diferencias de seis 
grados en 24 horas. 
L a fiebre amarilla: aún se sostiene en 
los límites de invierno. 
La:enteritis: vomWrxz-x & dar su con-
tingente, quizá adelantando, su apari-
ción en este año, por esas mismas ris-
pidas oscilaciones del t e rmómet ro a 
que antes hacemos referencia, y en los 
niños por la al imentación no apropia-
da. 
gu í en t e en L a Alborada de Pinar del 
Rio, del 3 del aci ual: 
"La empresa del "Ferrocarr i l del 
Oeste" cuando llegue á esta capital con 
sus trenes, que se rá antes de dos me 
ses, e s t á obligada á construir un rainal 
de las playas del mar del Sur por Gua 
n í m a r á Á l q u i z a r ó Artemisa. 
La empresa, que ha de interesarse 
por la v ida do esta proyinuia as í como 
las corporaciones y partidos que en la 
misma funcionan, deben tomar con 
tiempo todo el e m p e ñ o que requiere el 
caso, para que dicho raipal termine en 
Artemisa y no vaya á <ií ;a provioeia. 
Por otra parte, esta es una es tac ión 
grande con buena plataforma y d e r o í s 
condiciones requeridas al efecto; y . á 
nuestra provincia l e conviene irse l í a -
ciendo de todos esos medios d e e n m u -
nioación de que se halla tan necesita.-
da, á fln d e que llegue un d ia . etj el cual 
ya por los puertos del Sur, j a por los 
del Norte, podamos tener, indej'endieu 
cemente del mercado de la Habana, 
comercio que auxilie la e x p o i t a c i ó n d e 
nuestros f utos." 
— B i s á b a d o 24 del pasado cuero so 
celebró eu la Audiencia de P inar del 
Rio el ju ic io oral de la causa po' ase 
sinato del anciano D . Ambrosio Tórná# 
Acosta, perpetrado en el pueblo de 
San Luis en agosto del año p róx imo 
pasado. 
O c u p í n d o s e de este, asunto dice ha 
Alborad'i: . 
"Uto queremos hacer comentarios so-
bre este, ju ic io , pero si hemos de con-
signar que no aplaudimos la conducta 
de los abogados defensores al oponerse 
á la pet ic ión ñscai de que se practica-
se una prueba testifical, que omitimos 
decir cuai era, pero que pudiera, muy 
bien, haber dado mucha mucha luz so-
bre el proceso. 
Los defensores de los procesado* 
Francisco, Miguel y Regino Castillo y 
de Inocencio Guerra, estuvieron bien 
en sus respectivas defensas. • 
L a Sala" ha absuelto y puesto en li-
bertad á Inocencio y á Regiao, conde-
nando á la pena de cadena- perpétuaá 
los pardos Francisco y Miguel Oasti-
l io ." 
CORREO DE EUROPA, 
A L B M A N T A . 
D B U A T E S SOBRK E L T R A T A D O CC2Í KUSIA. 
Berlín, 27 de /eí'rero.—Caprivi ha defen-
dido hoy el tratado concertado con Rasia 
Si ésts 'no SH aprobare se enfriarían !a« re-
Ipcioneü entro las dos potenciae; por el con-
trario, si el tratado Pe aprueba se Megur» 
, la paz en Europa. Ej.ta ha hiio la base déla 
i argumentación doi tauciller del Imperio. 
Berlín, i? de marso.—E\ Uipatado socia-
lista Shulze. atacó el tratado y dijo que el 
príocips de Bismarck, á pesar de ser paiti-
dario de mantener con Rasia buenas rela-
j ciones, no hubiera hecho á esta potencia 
' Iss concesiones que ahora se le hacen. 
Aprovechó esta discusión el diputado 
onfiaiizá. primero. 
TENIENTE REY, ESQUINA A SAN IGNACIO, 
Lo mejor, lo más bonito y lo más 
elegante que ha venido á Cuba en mu-
selinas inglesas y francesas, para este 
verano, se pondrá á la venta en " L a 
Nueva Granja" el día 12 del corriente. 
« I A L M D E 8 EN M I E S HOLANDAS, CORDELLAT Y PUEBLA I G R A , 
G 375 4a-6 
F O L L E T I N . 17 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
P A X T I . M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
oe halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
sefiora viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Decid algunos meses, amigo mió. 
Y añad ió sonriendo: 
— E l embrollo no tiene costumbre de 
marebar á paso gimnástico: los señores 
charlatanes necesitan cierto tiempo pa-
ra despachar su mercancía y se asegu-
ra que entre nuestros vecinos de Ultra-
Mancha, la justicia es aun menos expe-
dita que entre nosotros 
—De algunos meses, bueno,—repuso 
el secretario—puesto que no hay otro 
medio que ese de probaros mi cariño y 
m i grati tud Con tal de que yo no 
enouentrejni plaza ocupada á mi vuel-
t a . . . . * 
—¡Eso pensáis! pues qué, ¿no sois á 
perpetuidad de la casa, de la familia? 
—Gracias á mi vez, mi general, y 
t a m b i é n por todas vuestras bondades 
desde qaa tengo el honor de oistar 4 
vuestra^ órdenes. ¿Cuándo debo tomar 
el paquebot? 
—¡Eh! á fe mía, me parece que cuan-
to antes será mejor. Hoy es sábado. 
- E l lunes entonces, si os parece 
Dedicaré el día de mañana. „. . 
E l viejo soldado apoyó la mano en el 
hombro de Horacio, dicióndole: 
—¿En despediros de vuestras bellas, 
¡eh! mocito? Comprendo. Eso es pro-
pio de vuestra edad. 
—Os equivocáis general—replicó de 
Villiers;—nadie más que vos se intere-
sa por mí, ¡estoy completamente solo 
en el mundo!. . . . 
Su interlocutor le miró con afectuosa 
compasión. 
—Horacio es preciso que os caséis . 
— E n eso pienso— contestó el joven 
con acento singular;—y cuando haya 
vuelto tendré que haceros una comuni-
ción importante respecto á ese asunto. 
—Cuando lo juzguéis conveniente y 
yo pueda seros útil cerca de los padres 
de la joven. A un mozo de talento y de 
corazón como vos sois, ¿qué padre no 
querría llamarle su hjio ? 
E l bueno de Antonio entreabrió la 
puerta del despacho y dijo: 
—Mi general, la señorita está des-
pierta. 
—Está bien; voy allá. ¡Otra que 
puede vanagloriarse de haberme dado 
un buen susto. . . E s a indiposición tan 
repentina! 
— L a señorita está mucho mejor—se 
«pj-twaró I decir el tiel criado. 
El a^odral ge frotó las manos. 
—¡Yiva el emperador!.. - . ¡Todo mar 
cha á las mil maravillas! T si no fao 
ran las calaberadas de Maaximilia-
no. 
9a frente se oscureció. 
—¡Oh! ¡Los hijos! ¡los hijos! — 
murmuró. 
Después , dirigiéndose á su secreta-
rio: 
—¿Me acompañáis á la habitación de 
mi hija? 
—Dispensadme Varios traba 
jos que no quiero dejar pendientes 
B a cambio os pediré permiso para, des 
pedirme mañana de la señorita Elena. 
— E l l a tendrá siempre una satisfac 
ción en recibiros ¡Pero ardo en 
deseos de abrazarla! Hasta luego mi 
querido apoderado; vuelvo á daros mis 
instrucciones y mis poderes 
Durante todo el diálogo precedente, 
Horacio de Villiers no había dejado de 
escudriñar con la vista el escritorio. 
E l general había dejado en él, cuando 
entró el secretario, la nota de policía 
llevada por Jaoobo Perin. 
Apenas se hubo cerrado la puerta del 
despacho, detrás del barón, cuando el 
joven corrió al escritorio, y, descubrien-
do entre otros el papel olvidado: 
—He aquí—dijo—lo que va á descu-
brirme el secretario del capitán y del 
quídan de esta mañana. 
I X 
EN E L Q U E S K C O N D U C E A L L E C T O R A L 
B A I L E U B M Á H O A R A S D E L A S M l L -
C O L U J I V A S , Y E N D O N D E SIS D E M U E S -
T R A Q U E C U A N T O MÁS PAYASO SE ES 
M Á S S E R I E . 
Estamos en el día siguiente al de las 
CONSEJO DE GUERRA. 
E l viernes 9 dal actual se coU-bruri'i 
en la Sala de Justicia del Cuartel de l;» 
Fuerza Consejo de. Guerra bajo la pre-
sidencia del Sr. Coronel de Óttballéfía 
D. Calixto Raiz Ortega, para ver y la 
llar la causa seguida contra los paisa 
nos Amador Bor ró te , Manuel Garc ía , 
Laureano y Manuel Gálvez, por asalto, 
robo y doble homicidio de los de igual 
clase D. Juan Mart ínez y D. Francisco 
Pajón. 
IA. 
H a fallecido en Cabanas la señora do-
ña María de Jesús Gombana, esposa 
del Sr. Alcalde Municipal de aquella 
villa, Sr. López Porto. 
E n Remedios, el Sr. D. Gaspar Mar-
tínez de Vi l la y Ceballos; 
E n Cárdenas, D . Pedro Rodán, Pre-
sidente del Gremio de Toneleros d^a-
quella ciudad. s 
Los Hermanos Sentí, comerciantes 
en la villa de Güines, han recibido la 
noticia del fallecimiento de su señora 
madre D^ Rosa Prats, ocurrido en San 
Fel iá de Guixols, en el mes próximo 
pasado. 
También se ha recibido en Cárdenas 
la noticia del fallecimiento en la Vil la 
de la Orotava, Tenerife, de la respeta-
ble Sra. D* Francisca Esnard, madre 
del Administrador de la Sucursal del 
Banco Español sn Cieufuegos, señor 
don Antonio Brage. 
También han fallecido: 
E n Cieufuegos, el niño Fausto Her-
nández Prohías; 
E n Remedios, el niño Armando Alta-
zarra y Guerra. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de marzo. 
Mercado: ñrme, buena demanda. 
Centrifugáis, polarización 96 vendedo-
res á 3.3[16 centavos costo y flete. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12 ¡9. 
C O R R E O D E L A I S L A . 
PINAR. D E L R I O . 
Con el epígrafe "Ferrocarril á Gua-
nímar, en esta Provincia", leemos lo si-
escenas que acabamos de narrnr; es un 
domingo por la noche. 
Desde que oe abre el periodo carna-
valesco, en diciembre, hasta el miérco-
les de Ceniza, hay baile todos los do-
mingos por la - M a l e en la barrera, co-
mo los sábados efflTa Opera. 
Cada uno su día: E s preciso que todo 
el mundo eo divierta. 
E l agua cae á torrentes; las calles es-
tan llenas de lodo y los transeúntes 
apresuran el paso. 
Han dado las nueve en el reloj—en 
tonces senatorial—del palacio de L u -
xembourgo. 
U n payaso, que parecía haber cum-
plido con sus devociones báquicas, en 
todos los establecimientos de bebidas 
del barrio subía lentamente por la ca-
lle deVaugirard. 
¡Un payaso digno de la descendencia 
de la Gourtillel con su sombrero en for-
ma de apaga-luces, abollado por la llu-
via, su blusa de percal blanco, con bo-
tones encarnados, manchado de vino 
y de salsa: su pantalón, flotando sobre 
gruesos zapatos de cuero^ lleno de ba-
rro, y, en la parte de abajo, deshilacha-
do formando así como dientes de sierra. 
Aquel máscara, que no salía de los 
talleres de JDelpine Ba rón , pareóla per 
teneoer á esa clase de pobres diablos 
que festejan el carnaval completamen 
te solos, se invitan á sí mismos, á be 
ber en un tabuco; chocan el vaso que 
tienen en su mano derecha contra el 
que sostiene sn mano izquierda, char* 
Economía, Jo tercero. 
Son los tres puntos imprescindibles, neceEarios ó indjecutibles que requ-crec en 
un buon CUBIERTO como es el de PLA.T A. CBEISTOFLE, que /re venden ™r» to-ia la 
Isla de (Juba en el 
AZUL IUNUBÍ0. O'Reilly uíimero 83,. 
á los verdaderos precios de fábrica detallándolos del modo siguiente: 
1 d o e é n a c-cchillos e n S 9 
1 docena c i i c l ~ a i r a © e n 
1 d o c e n a t s í ^ e d o r e s e n 
1 d n a . d e c&c&a r i t a s e n $ 4 
CUBIERTOS DE M E T A L BLANCO PLATEADO, con muchos grabados de plata 
las cuatro doce.nüs de piezas por suio - i CENTENES. 
CUBIERTOS DE METAL BLANCO .^L NATURAL, con sedo de garantía, las cua-
tro docenas dn piezas por solo 2 CENTENES. 
CUBIERTOS DE M E T A L BL vNüO PULIDO, las cuatro docenas de piezas por 
solo 1 CENTEN. 
Cafeteras inglesas de ü, 8 y 10 pintas, á H , 2 y 3 pesos. 
En bandejas do todos los tamiiñ ^.^zu.iareras, coladores para vermout y cuantos 
ohjetos ¿Mies *e necesiten en bótele-, f )ud;is y restaurants, hay constantemente un exoe-
l«i)to Surtido. 
En objetos religiosos, lamparitas y ornamentos hay gran variedad. 
En linternas MAGICAS existe el mejur surtido desde peso y medio on adelante, 
según diámetro y dimens-ión. 
Y por último, como voz del pueblo, que !o afirma, que es la voz de Dios, esta resulta 
ser ein bombos ni platillos, la casa que más barato vende toda clase de artículos 
AZUL DANUBIO, O'Reilly número 83. 
PROXIMO AL PARQUE C E S T S A L . 
c 355 alt 4-3 
A L O S I N F A N T E S 
y D o n A n t o n i o . 
P O L V O S D E A H H O Z , 
DE S. A. R. DOÑA EÜLALIA.% 
PERFUME: _ 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
JABOI DE LOS INFANTES. 
í SURTIDO DE OLORES: 
P i e l ds E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
iSe l io trop© Blanc . 
E S E N C I A S 'EULALIA' 
para el paunelo. 
Surtido de olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouquet de 
l o s Infantes . 
L i l a o s 
blano. 
MELLAS, r Y r p , HABANA. 
P r o v e e d o r e s de SB. JLJL* H R . l o s I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
e venta en todas las Perfumerías , S e d e r í a s y Farmacias. 
C 262 alt 4üa-15 40d-15 F 
lan consigo mismos y se disfrazan para 
hacerse reír. 
Hacía eses en la acera, con paso pe-
sado, repitiendo con voz ronca: 
—¡Hel Ha compañía es preciso 
divertirse! ¡la vida es corta! 
Su cara desaparecía por completo ca-
si bajo los babellos que caian de su 
frente sobre la nariz que estaba como o*< 
natural á la altura de su traje 
De dos muchachos que se habían cru-
zado con ó], el uno había dicho al otro: 
—¡Hé ahí un prójioio que es tá como 
una cuba! 
A lo que su compañero añadió: 
—¡Y tiene aire distinguidol Apuesto 
dos sueldos contra un napoleón á que 
no es ningún miembro de la Cámara. 
E l payaso oyó la opinión expresada. 
Pero lejos de molestarle, lisonjeó pro-
bablemente su amor propio. 
Tuvo, en efecto, un movimiento de 
satisfacción. 
¿Quién hubiera reconocido en aquel 
borracho, bajo aquel disfraz sucio, al 
elegante secretario del barón Rolando 
de Jouy? 
Sin embargo era é l . 
Iba en busca del cochero que en la 
noctie del 11 al 12 de enero, la antevía-
pera, le había hecho oir tan extrañas y 
tan duras verdades. 
Sabía dónde había de encontrar á 
aquel cochero. 
E l automedonte misterioso se lo ha-
bía indicado desde lo alto del pescante, 
al separarse de él em el boulevard, de 
los Invál idos . 
—Todos los domingos—le había di-
cho,—en casa de Oonstant, en el baile 
de máscaras de las Mil Columnas. 
Aquella noche, nuestro aventurero, 
había sido como herido de un rayo por 
la brusca evocación de un pasado que 
creía haber enterrado para siempre en 
las tinieblas de los años transcurridos. 
Aquellos recuerdos de su juventud, 
evocados inopinadamente por un desco-
nocido, le habían hecho perder la ca-
beza. 
D e s p u é s había pensado, que si aquel 
desconocido, que sabía á fondo todas 
sus transformaciones, no había comen-
zado por descubir estas a l general 6 á 
la policíaj era porque tenía nn interés 
grande y productivo en guardar el se-
creto. 
E n el caló de los bribones esta ma-
niobra se llama hacer cantar á las gen-
tes. 
Horacio estaba dispuesto á comprar 
á cualquier precio la discreción del 
truhán. 
E n todo caso era urgente conocer al 
individuo, sus intenciones y sus exi-
gencias. 
Sin embargo, como quería estudiar á 
su adversario antes de presentarse á e l , 
había creído necesario disfrazarse. 
IJabía alquilado en la calle Ferou, ba-
jo nombre supuesto, una* habitación á 
la cual iba con frecuencia sin que nadie 
lo snpiera. 
Lieter para hablar en contra de los excesi-
vos gastos militares del Imperio. 
CONTEKBIíCIA D E K E I N A S . 
BerUn Io de mareo.—La. Emperatriz, es-
posa do Guillermo I I , oaldrá el 8 del co-
rriente para Abbazzia, adonde irán también 
las mujeres del Czar de Rusia y del Empe-
rad( r de Austria-Hungría. El Emperador, 
de Alemania no irá á reunirse con su esposa 
hasta f|no HO apruebe en el Reichstagel tra-
tado con PUisia. 
F R A N C I A 
CONTRA E L ANARQUISMO. 
Varis, 27 de febrero.—Continúa la nolicia i 
de toda la líepública haciendo detenciones : 
de anarquistas. j 
Marpeaux, el anarquiaLa que asesinó al i 
inspector de policía Colson, ha sido coude-
nado A cadena perpetua. 
E N FAVOR D E Z O L A . 
París, 27 de ftbrero.—LoB estudiantes 
han hecho en la Sorbona una manifestación 
de hostilidad contra el director de la Eevue 
de Beitx Mondes, M. Brunetiére, que estaba 
dando en la Universidad conferencias sobre 
Bossuet. La causa de la manifestación es el 
haber triunfado en la Academia francesa 
M. Bmnotióre, contra Emilio Zola. 
Tres mil estudiantes se situaron hoy 
gritando y cantando, en las iniaediaciones 
de la Sorbona, mientras el íamoso crítico 
daba su conferencia. I ^ g estudiantes en 
medio do su zambra Victoreaban al ilustre 
novelista Zola, y ^ ruido era tal que M. 
que interrumpir su confe-
en el suplicatorio para juzgar al diputado 
socialista De Eelice como uno do los prin-
cipales instigadores de los motines de Sici-
lia, es de opinión que se acceda A dicha 





ÜN ASUNTO DIPLOMÁTICO. 
" aris, 28 de febrero.—Le Fígaro publicó 
jace poco un artículo suponiendo que un 
agregado militar de la embajada francesa 
en Dinamarca tiene entre manos negocia-
ciones con el Czar de Rusia relativas A la 
7ilÍHn?;a de este Imperio y Francia. Según 
Le Figuro, ese agregado se comunicaba ui-
rectamente con el jefe do la casa militar del 
presidente M. Carnet, sin suministrar dato 
alguno al Ministerio de Negocios Extranje-
ros. 
Por sospecharse inspirado el artículo del 
diario parisién por el Conde de Aunay, ex 
ministro do Francia en Copenhague, el pre-
sidente del Consejo Cosimiro Perier, llevó á 
la llrma de M Carnet un decreto borrando 
al Conde de Aunay del escalafón diplomá-
tico. El conde niega haber escrito ni Inspi-
rado dicho artículo y anuncia que apelará 
de la decisión ministerial ante el Conssjo de 
Estado. 
I N G H - A T E R R A 
OTRA BOMBA 
Londres 28 de febrero.—Ayer fué hallada 
una botella que contenía un líquido y varios 
pedazos de hierro, en Nottingham. Un qui-
mico , ' i quien se mandó la botella informa 
que se trataba dQ un explosivo mal prepa 
rado. 
ASESINATO CON V I T R I O L O 
Loneres 28 de febrero.—M. Myer, secreta-
rlo del consulado danés en esta capital, fué 
atacado en su escritorio por un desconocido 
que, sin mediar palabra alguna, le arrojó al 
rostro una botella llena de vitriolo. Cayó 
Mjer sin conocimiento y su agresor aprove-
chó el t iempo robando lo que encontró á 
mano y huyendo después tranquilamente. 
Aun no ha sido detenido. M. Myer falleció 
al día siguiente de la brutal agresión. 
I T A L I A . 
L X SITUACIÓN ECONÓMICA 
Roma 28 de febrero.—Es objeto do viva 
oposición el programa económico del nuevo 
Gabinete, dado á conocer por el Sr. Sonni-
no, ministro de Hacienda. Los impuestos su 
aumentan considerablemente y muchos in-
dnstriales anuncian el propósito de cerrar 
sus fábricas. Los principales periódicos es-
tán empeñados en una ruda campaña con-
tra el Sr. Sonnlno. 
El Vaticano también es un foco de oposi-
ción contra el ministro de Hacienda, eegrtQ 
se dice, y se agrega que el romano Pontífi-
ce ha adquirido hace algunos meses rentas 
Italianas por gran cantidad. 
Se han descubierto nuevos abusos en el 
Banco de Italia, y el Banco de Nápoles ha 
pedido demora eu el pago á sus acreedores. 
G R A V E S D E C L A R A C I O N E S 
Itoma 28 de febrero.—El Sr. Crispí, presi-
dente del Consejo, ha declarado hoy 
«n la Cámara de los Diputados, que por 
documentos que están en poder de las 
autoridades se ha descubierto la existencia 
de un complot de socialistas y anarquistas 
para provocar una revolución en toda Ita-
lia. A este objeto habían ido á Sicilia mu-
chos extranjeros. 
En una reunión celebrada en Marsella, á 
la que asistieron varios anarquistas italia-
lianos, se acordó iniciar la revolución en 
Sicilia, prometiendo á los aldeanos el re-
parto do las tierras. Los conspiradores pro-
yectában iniciar el levantamiento, cuando, 
al declararse una guerra que ellos conside-
raban muy próxima, fuera invadido por 
Francia el Píamente y bloqueados por la 
escuadra irancesa todos los puertos. 
VOTO E N PRO 
La comisión parlamentaria que entiendo 
E n nuestra edición de la mañana 
aparece una errata que nos apresura-
moa á salvar. Oonste que los señala 
.mientos insertos en las ISToticiaa Judi-
ciales son para hoy y no para maSana, 
como se ha consignado. 
CRONICA G E N E R A L " 
líl Canónigo nombrado por el Go 
bierno General como delegado del se 
ñor Obispo para Vocal de la Jaul a ¡n 
Instrucción Pública, es D. Lucio Mi i -
nabit y Gregorio Flores y no con o 
equivocadamente apareció en la i < 
de ayor tarde. 
H a sido aprobada la adjudicación dol 
suministro de leche al Hospital fiffeíroe 
des, 6 favor de D. José Luana. 
Por el Gobierno General so ha dis 
puesto se devuelva á D. Juan González 
el depósito que hizo para responder al 
suministro de alimentación de en ter-
mos del hospital de "San Juan de Dios" 
de Santa Clara. 
Se ha cencedido á D. Eugenio Á , 
Ehner propiedad de la marca pi ra pa-
q-- tes de picadura " H . de Cabanas y 
L ')ajal", á D. Juan B . Saw^n, marca 
pura productos medicinales "Licor An-
tiséptico Urinario" y se le ha negado 
otra inscripción de la denominada "Vin 
de Monrrat.'' 
Yicepresidente, D . Federico Ri 'g i l y 
García , 
Director, D . José Garc ía y Luege. 
Vicodirector, D . Joaqu ín Betancoui t. 
Tesorero, D . J o s é V . Parenzuola y 
Pérez . 
Secretario, D . Pascasio Alvarez y 
Alvarez» 
Vicesecretario, D . Rafael Alfonso y 
QuiBones. 
Vocales: D . Bnriquo Quian y Eodri-
gnez, D. Jnan B. Kúflez y Pérez , don 
Telerfaro Zabaia y Rabanera, 1). Gena-
ro Díaz y Gfi\ i lai i , I ) . iS^gundo Suarez 
y Castro y U . Alfredo Noriega y Gon 
zález. 
Suplentes: D . Juan Arguelles y A r -
raona, D . J o t é C. Sánchez y Laiebré, 
D . J o a q u í n Calderón y Rodríguez, don 
Miguel González Acosta, D. Aurelio 
Barroso y Morera y D. Rogelio Pér w, v 
Eagéa; 
que el procédiníento especial y privilegiJUÍo 
de discutir y concertar los impuestos debe 
desaparecer por inútil ó impracticable, sien 
da en este caso los que mayor herida caucan 
á los farros y tradicioces de Navarra les 
u 
Por la Secretar ía de la "SoeiedSd de 
Auxi l io de Comerciantes ó Industria 
les", se convoca para el día 11 del ac 
tual, á las 12 del día, á Junta general 
extraoi(linaria, que t endrá efecto eu e 
Casino Español de esta ciudad, si se 
reúno más de la tercera parte de los so 
cios y serán válidos los aeil&fdog qun 
se tomen por más de las dos terceras 
partes de los concurrentes. 
En ella da rá cuenta el Sr, Presidente 
de las alteraciones que considere opor-
tunas hacer á mayor auge de la lus t i 
tueión en las formas del Reglamento 
acordadas en la Junta general celnbra-
da el día 25 del mes próximo pasado y 
t r a t a r á de otros particulares de inte-
rés . 
CORREO .NAMONAL 
Se ha dispuesto anunciar á subasta 
el concurso de la escuela del Presidio 
Departamental de esta plaza. 
Se ha expedido título de L i o . en Me-
dicina y cirugía á D . Julio Carbonell. 
E n la sesión celebrada el día 20 de 
febrero último por la Academia de Me-
dicina de Francia, Mr. Hervieux dió á 
conocer la estadística de las defuncio-
nes causadas por las viruelas en Ingla-
terra; resultando los siguientes hechos: 
que mueren por esta enfermedad el 30 
por 100 de los individuos no vacunados. 
Este dato obliga al médico francés á 
pedir la vacunación y revacunación 
obligatorias. 
Por común acuerdo se ha disuelto la 
sociedad en comandita que bajo la ra-
zón de Tomás Fernandez Gutiérrez gi-
raba en esta ciudad, quedando hecho 
cargo de liquidar los créditos activos y 
pasivos dicho señor, así como de conti-
nuar los negocios á que aquella se dedi-
caba para cuyo efecto se ha hecho car-
go de los establecimientos que la cita-
da sociedad poseía en esta y en la ciu-
dad de Cárdenas. 
Para regir los destinos de la "Socie-
dad de Instrucción y Recreo L a Armo-
nía", en el pueblo del Recreo, se han 
nombrado los señores siguientes: 
Presidente de honor, D . Alfredo Co-
ffigny y Buk. 
Presidente, D, Alfredo Presas do 
Morales. 
Del 15 
Ayer á las cuatro de ¡a tarde recibió el 
ministro de Hacienda á la Diputación de 
Navarra, 
Acompañan ñ éstos loa representan toa en 
Coilo.j de dicha provincia. 
El vicepresidente de la Diputación pro-
vinchil de Navarra dijo que, acudiendo res-
petuosa al llamamiento del gobierno, venía 
la Diputación A declarar públicamente qua 
so coneideraba sin í'acultadra ni atribucio-
nes para entrar en conciertos y negociacio-
nes con el gobierno, pues habiendo jurrído. 
dolante do un erncitíjo y poniendo las manos 
en las evangelios, gnórdar fiol y esexa^ulo-
saraonte las leyes y fueros líe la proviacia, 
se creía incapacitada para mnditicürldK, y, 
por el contrario, hacía ó reiteraba 1A más 
raspotuoya protesta contra todo Intento ó 
resolución do imponer á Navarra nuevos 
tributos. 
Añadió que no decía esto porque fuera la 
situación económica de Navarra triste y 
deplorable, como lo es eu efecto, sino que 
aun siendo muy próspera, se vería la Dipu 
tación obligada á hacer las propias rdirma 
clones y protestas, con lo cual pidió al mi 
nlstro la venia para retirarse con sus com 
pañeros, á fin de atender á las obligaciones 
de sus cargos, hoy desatendidas por haber 
acudido la Diputación integramente al lla-
mamiento del gobierno. 
£1 ministro contestó: 
"Que nada podía sorprenderle tanto, y 
seguramente nada sorprendería tanto al 
país como la declaración que acababa de 
hacer el vicepresidente de la Diputación de 
Navarra, porque si ésta, con quien según 
los más exagerados faeristas se consideran 
reunidas y concentradas las facultades del 
consejo de la provincia y do la comisión 
permanente de las Cortes de Navarra, no 
tiene atribuciones para discutir y otorgar 
un auxilio á los presupuestos generales del 
Estado, soi á preciso reconocer y de becbo 
reconocen los diputados torales deNavaira, 
GKRAN* P E L E T E R I A . I M P O H T A D O H A . 
Obispo 67, esquina á Agnifir.—Teléfono 513. 
ADMIITISTRACIOIT DE L O T E R I A S Y CASA D E CAMBIO 
S E H A N T E R M I N A D O L A S GRANHíES SIEF01UÍA8 ]5E L A CASA 
E L P A S E O es la casa que vende todos los sorteos P f í E í l I O S í í í t A N D F S ; 
compra y vende toda clase de monedas de ORO, P L A T A , C O B R E y R l H E -
T E W R E BANCO. 
E L P A S E O importa directamente por tosdos los vapores el calzado más 
selecto que se fabrica en los principales centros de la moda do Europa y Améri-
ca, y acaba de recibir la quinta remesa del calzado estilo P R I N C E S A G A L E H , 
en veintiséis colores distintos, última novedad para S E U A N A S A N T A . 
No olvide el público que E L P A S E O es la P E L E T E R I A que más ventaja 
le ofrece. Por 60 centavos da $2,600. L E G A L I D A D en todas sus operaciones. 
1 ^ I 1 
O B Z S F O y JÉLO-TJI-^IR, C 325 a5-2 dI-4 
A M O D A , p e l e t e r í a , 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
Esta popular peletería tiene encargo de realizar las existencias de dos grandes alma-
cenes de calzado, en todo el mes de Marzo y Abril, cuyo valor excede de 40,000 pesos. 
Hay surtido de todas clases, desde el módico precio de dos pesetas en adelante. 
Aprovechar la ocasión, que es sólo por dos meses. 
GALIANO Y SAN BAFAEL, PELETERIA. TELEFONO N. 1,364. 
C 848 a3-3 dl-4 
En aquel buen retiro (1) era donde 
halda procedido á m t o ü e t t e . 
Una toilette que completaba la trans-
forma ión de su cara. E l secretario era 
nn cómico consumado. Sabía caracteri-
zarse 
Había dado, pues, á su rostro un co-
lor lívido, cadavérico; pegado sus ca-
bellos en mechones aplastados, colorea 
do sus párpados, -"ar lado PU boca, 
pintado ^..v;arn..u.. u baiba; en po-
cas palabras, había im^eso á su fiso-
nomía un sello crapuloso, estúpido, 
bestial, que] hacía de él el prototipo de 
los rateros. 
Según iba andando, se decía para sí: 
— E s un duelo. Un duelo que ha co-
menzado la otra noche en la esquina 
de la calle de Oudinot, y en cuyos pri-
meros pasos no he brillado, lo confieso. 
¡Pero estaba yo tan lejos de esperar 
eeta resurrección de mis antecedentes! 
E l bandido es osado, imprudente, pe-
ligroso. 
E s indudablemente uno de mis com-
pañeros de a l lá 
jPero cuál de ellos? 
Uno solo tomó parte en el asunto de 
L a Varenue, y ese no ha vuelto á pare-
cer desde hace diez afios. 
Sea lo que quiera, es preciso aforrar-
se. ¡Hombre prevenido vale por dos! 
7 t*i noche esí y en j-Icna posesió i 
de n í mismo, y T- i;g<< A mi serrinio má 
de una estocada secreta. Que tenga 
cuidado mi adversario. 
Estará, de seguro, exaltado por el 
éxito. ¡Se cree que le tengo miedo! Y si 
por mi fe, ha habido nn instante en 
que lo he tenido, ¡pardiezl el bandido 
me pagará, caro ese momento de debi-
lidad. 
E s evidente que trata de sacarme to-
do el dinero posible 
¡Pero la vaca tiene cuernos, señor 
mió! 
¡Cuidado con lanzaros tan altot como 
dice el proverbio gascón; ¡que las mos-
cas tengan tiempo de comer hasta vues-
tros huesos antes de que hayáis caidol 
1̂) El auWr estaba cstaa dos i>iJ¡tbrgs ea etstvlla-
L a calle de la Alegría, en la barrera 
de Montparnase, no ha robado su nom-
bre ciertamente. 
Reúne todo lo que puede lisonjear el 
gusto y el apetito de un honrado arra-
balero, en cuyo bolsillo suena un par 
de ruedas de a t r á s , por otro nombre 
monedas de cien sueldos. 
Aquí Eichefen enciende sus hornillas 
y por la mano de sus Borgias en traje 
de cocina, prepara sus narcóticas mis-
turas de vino de campeche, sus pepito-
rias y sus guisados, en los cuales los 
huesos se mezelau con la^ espinas, y 
sus rumsleavlo, que en vida han servi-
do eu cabal! ría. 
Allí , el •;. úa Grados pone, mediante 
cincuent a oóntimos, su pavimento, no 
encerado, á la disposición de los sacer. 
dotes y sacerdotistas de Terpsícore in-
dependiente. 
Más allá no faltan garitos, ni tem-
plos dedicados al culto de Eros. 
¿Preferís Melpómene á Baco y Talía 
á Gomus? 
H é aquí el antiguo teatro del señor 
L a Bóchele, qne en forma de melodra-
mas interminables y de saínetes, va á 
iniciaros en la fior y nata de la litera-
tura de los Anicet-Bourgeoines y de 
los Dennerg Lahiche y Hennequin. 
E n frente de este teatro, estaba en 
otro tiempo el establecimiento de las 
Mil Columnas. 
Este era célebre. Acudían á él del 
otro lado del agua. Su propietario 
Constant, se honraba con la amistad 
de muchos parisienses. Había alberga-
do gratis á más de un Gringoire famé-
lico y sin dinero. 
Las Mil Columnas no existen ya. Se 
las ha reemplazado por un cafó cantan 
te, y esto es justo. No había bastantes 
trinhalles líricos en París. 
Nuestro payaso entró en casa de 
Constant. 
E n ésta se bailaba por el verano en 
un vasto jardín. 
E n el invierno en una sala más larga 
que ancha, reservada á las drstraccio 
nes de los aficionados á la coreogi día 
a Y i t i m u ü i u i p a l . 
E n el primer piso, al lado de et.tí 
la, había una galería destinada a los 
consumidores. 
Se consumía también en la planta 
qno pm-ecen más celosos y obstinados en 
Ueftüjsa 
Ei g( bienio oniietide, añadió, que para 
llegar A un resultado satisfactorio en el 
concierto, no serla iílenoBtef erogar ni plan 
tear medida alguna de prihcioíofl, plies así 
como las ar.tiguas Cortes de Navarra inodi-
fi('.»ron sus auxilios al presupuesto general 
6'?yú:< las circunstancias, nadie podría re 
celar que, pidiendo la modificación dd los 
auxilios prfisentea, se tlolara derecho ni 
privilegio alguno do los que los fueros (ion-
flagran." 
Aconsejó, pues, el Sr. Gamazo álos dipu 
tados forales que meditasen sobre el alean 
ce de su acticud, puos que no habiendo con 
quién tratar respecto de lus relaciones de la 
provincia de Navarra con el Estado nacio-
nal, dicha provincia quedaría en las condi-
ciones de las demás del reino. 
Apeló, por íin, & la memoria y á la leal-
tad de.loa prepentes para que en todo el 
tiempo con-tara que, de! lado del gobierno,-
no se había promovido euestiói) alguna que 
directa ni indiiactamente menoscabara los 
fueres y franquicias de la provincia de Na 
varm; y que si esa cuestión se planteape 
más adela'!te, surgiría de la supuesta falta 
de personalidad que ta Diputación fotal ha 
alegado como impedimont'j para entrar en 
los conciertos á que ha sido invitada 
A estas conpideraciones del ministro de 
Hacienda siguió un prolongado iutervido de 
silencio que rompió al fin uno de los dipu-
tados forales diciendo que dentro de la ley 
pactada del año 41 nada tenían que tratar 
acerca de contribuciones é impuestos, pues 
allí so resolvió de una marera definitiva lo 
que Navarra habia de pagar, y que si esto 
no fuera bastante, las domostrnóiones que 
la provinciii en masa les b i bncho, loa acon-
sejarían no admitir discusión sobre los ex-
tremos á que la invitación se refiere, para 
e?itar el peligro de que m ellos ni sus fami 
lia? pudieran vivir tranquilamente en Na-
vairh. 
líepücó el Sr. (Jamazo cpié ítí pai'ncía pre-
maturo ezanddiáT t i dentro de la misma ley 
del año 1841 era ó no posible modificar las 
cuotas con Nivarra contribuye al le-
vantamiento de las cargas genera'es del 
Estado; pero que, aun sujp-mietido i.iümta-
ble y eterna la baso en qup aquella hoy des-
cansa, no podrían menos do reconocer loa 
señores representantes de Navarra que las 
circunstancias A quo esa base se aplicó Üan 
sido por los hechos profundamente modifi 
cada», de eúerte que bien pudieran se1 lo las 
Cifras, sin que el principio sufriera la me 
ñor alteración. 
Repitió el miníptro que no se proponía 
discatir cuesiiou alguna de derecho, ni por 
tanto exaini.iar la tooría expuesta sobro la 
inalterabilidad de la ley de 1811, pero quo 
habia en ósta preceptos modiücablos á vo-
luntad del gobierno, y quo, sobre esos pre-
ceptos, cuando menos, sería posible la dis-
cusión, ya que las Cortt-s habían acordado 
en favor de Navarra la invitación que moti-
vaba la conferencia. 
Los diputados manifestaron quo couside 
raban su misión terminada, y pólo los res-
taba saludar A S. M: la reina y al jefe del 
gobierno. 
Ei ininiPtro do Hacienda contestó quo po 
dían hacer lo que gustasen, y que el go 
bierno, declinando la responsabilidad de 
oda consecuencia de esa actitud, se reser-
varía proveer lo que considerase uuV? justo 
y conveniente al interés de la nación. 
Hoy se celebra Consejo en Palacio, co-
mo jueves, y según aseguró anoche el señor 
Sagasta, por la tarde se celebrará otro Con-
sejo en la Presidencia. 
El primero de estos Consejos, corno ocu-
re en los que preside la reina, so limitará A 
dar cuenta á S. M. de los aíiintos generalts 
de cada ministerio y del estado de la políti -
ca interior y exterior. 
Además so sometaián á la firma de la 
eina varios decretos, entre ellos algunos da 
Gi.erra, que no revisten gran interés. 
El Consejo de la tarde será importanto, 
según todos los indicios, porque el jefe del 
gobierno parece ya disiwesto á quo se acuer -
de la fecha de reunión do las Cortes. 
El señor Sagasta es de opinión, según so 
asegura, que las Cámaras deben reanudar 
sus tareas antes de Semana Santa, y de no 
renniiBe el 5 de marzo próximo, qnedflrí.TJ 
muy pocas Eesiones sutes do dichas fiestas 
eliglosas para poder discutir la política d t l 
gobierno. Aun siendo en dicha fecha, habrá 
ecesidad de dividir el debate en las diver-
sas cuestiones que comprende, para que al 
mismo tiempo actúen el Senado y el Con -
greso. 
El anuncio do este Consejo ha sido bas-
tante para que la animación política au-
mente, se discuta de nuevo eobrts probabili-
dades de crisis y hayan salido otra vez á la 
superficie todas las cuestiones que puedan 
ser motivo de una dificultad política-
Reflejando con la mayor imparcialidad las 
mpresiones que ayer dominaban, resulta 
que, sin haber desaparecido completamente 
las probabilidades de crisis, éstas son mu-
cho menores que los días anteriores. 
No eran ajenas á esto—al menos así se es-
timaban—las conferencias que ayer celebra-
ron: el señor Puigcerver con el señor Mo-
rot; el señor Castelar por la mañana y los 
señores Romero Girón, Navarro Rodrigo y 
Canalejas por la tarde, con el señor Puigcer-
ver; de éste último con el soñor Sagasta, y 
de los señores Gamazo, López Domínguez, 
Maura y Romero Girón también con el jefe 
del gobierno. 
SUCESOS. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el menor D. Antonio 
Valdés, vecino de S. Miguel n? 252, de va-
rias quemaduras graves en el cuerpo, las 
cuales se causó jugando con unos fósforos. 
—D» María Hernández y Quintero, sir-
vienta de D. Rodolfo Armengol, vecino de 
laücalle de Luisa Dulce, núm. 81, en Güi-
baja. Una baranda separaba á los be-
bedores de los qne bailaban. E n el es-
pacio destinada para estos últimos, es-
taba prohibido el fumar á los caballe-
ros. E n cnanto á las señoras, estas fu-
maban en todas partes. ¡Honor al sexol 
Cuando el secretario entró en el bai-
le, la orquesta tocaba la última figura 
del rigodón de los Canotiers de la 8ei-
ne, entonces en boga. 
Levantado por un furioso galop, su-
bía del suelo al techo, nn polvo rojizo 
y sofocante que, rechazado acá y allá 
por los resplandores del gas, descubría 
á trechos guirnaldas de cabezas apiña-
das, que formaban los espectadores de 
la galería. 
¿Qué diremos del baile en honor de 
las M i l columnas^ 
E l cancán, en esas mezclas popula-
res, es peligroso como una batalla. Pro-
cede del boxeo y de la zapatilla. Hay 
que preguntarse eu verdad de cual de 
esaa dos míseras distracciones puede 
ser el contrapeso. 
Un ruido ensoniecodor sobresalía del 
de la orquesta. 
¡Choques de VAPOS, insultos cambia-
dos, aullidos de ti I ÍH, silbidos, bravos, 
besos! 
Las penetrantes notas de un come-
i :> 6r¡. ^ uvwdv^n como estriden-
> slu.upagua uquella atmósfera de 
cyníusosruidos 
Sonaban los platillos.. atronaba el 
bombo. 
Las disputas lo dominaban todo, 
nksi Sufrió quemaduras graves en distin 
tas partea del íuiorpo, al caérselo encima 
una lámpara de luz brÜlaistév 
D E T E N I D O 
La pareja de O P. v.úms. 223 y 407 de-
tuve, á un individvio blaneo, acusado por 
D. José del Valle Peña, de haborle hurta-
do tres centenes, diez pesos en plata, y 
varias piezas de plata mejicaníia y ülipinaB, 
cuya.í» monedas teñid, dentro de nn porta-
monedas guardado en un baúl. 
UñUJDA, 
D. Severo Méudoz G mzález, vecino dé 
S Anto'ini de Ir* í{: iW , fué agreóí'ío por 
al negro 1.). AnaBlasio Marticez, causándo-
le una herida leve con un cuchillo en la ea 
beza 
EÍ aütoí de este hecho fué detenido 
QUEJA. 
Don Antonio Clemente Büztemár, parti-
cipó al celador del barrio de San Fiandaco, 
que habiendo entregado $1,42) en plata en 
vez de $1,240 para cambiarlos por oro al 
1SÍ por 100 en un kio^ko déla plaza de Luz, 
cuando notó el error y fué á reclamar los 
$180 de diferencia, le fueron negados por el 
dueño del puesto. So levantó atestado y si 
dió cuenta a! juzgado de guárdfc. 
H f i í Í T O DE H E R R A M I E N T A S . 
Don Celestino García Ocbóa^ vecino de !i 
casa n? 16 de la calle da Dragones, partici 
pó al celador del barrio del Vedado, que de 
la casa callo 7a et-quioa á Paseo, donde se 
halla trabajjmdo de carpintero, le habían 
hurtado varias berratniontas que tenía en 
loa cajonea, sospechando sean los autores 
dos inaividüos blancos que fueron dflteni 
dos. 
CIRCfjr.AéiA 
El celador del barrio del Pilar, detuvo á 
una circulada. 
CONTUSIONES, 
En la Estación Sanitaria de Regla, fué a 
siatido D. Miguel Medina Pérez, jornalero 
vecino do la calle de Santa Ana,, entro 
Barrero y Cocos, do varias contnriones que 
se ocasionó por haberse caído casualmente 
en momentos de hallarse trabajando en las 
pilas do carbón de los Srcs. Barrio y Coello, 
FUEGO E N I.Oí» C \iHPOS. 
El Comandante dol puesto de la Guardia 
Civil de Güines, comunica al Gobierno Ge-
neral, que A las once dei dia. de ayor se de-
claró fuego en ios cañaverales de ¡a colo-
nia "Buzarón", propiodad de ü FroncUcq 
Cat-teilanos, quemándose uros 70,000 arro-
bas do caña parada. El fungo so cree ca-
sual. 
DE- iU H A C I A 
A las dos y cuarenta minutos de la tarde 
del último viérnes. en la goleta arferíoHha 
Willlam n Swan, surta en el puerto vio Ma-
tanzas, ocurrió un desgraciad;) accidente. 
Encontrándose en tierra el capitán do di-
cha goleta Sr. Davidson, su hija do 7 años 
Nona, tomó el revolver do su padre y a! 
poni rse á jugar con su hermanito Tasker 
de 4 años, se lo disparó hiriéndolo. 
Fué trasladado á tierra, y conducido A la 
casa de D. Jerónimo R. Mederos, calle de 
Pavia núm 5 
Puó curado por el Dr. Ortiz quien certifi 
có quo presenraba una herida, de proyectil 
do arma de fuego, con entrada por la boca 
conpórdüado tres incisivos. intero;--.ando 
la rotrobooa al nivel de los últimos mola-
res, con oriñeio do salida en la región late-
ral superior izquierda del cuello, y de carílc-
ter grave 
El señor Capitán dol puerto se trasladó al 
lugar del suceso, formando las oportunas 
diligencias. 
El sábado por la mañana el niño Tasker 
se encontraba bastante bien. 
T E U R Í l l l . E A C C I D E ^ N E : 
Hallándose en la mañana del día 2 del ac-
tual, en Cienfuegos, la niña Gregoria Gar-
cía y García, hija do D. Andrés y D- F l o -
ra, sacando agua en el pozo de su casa, 
calle de Santa Ciant entre O'D^nell y Glo-
ria, se le escapo el cubo de que se servía, 
y parece qne, tratando de sacarlo, hubo de 
caer en dicho pozo. 
Extraída la niña, cuya edad es de 12 años, 
y reconocida pr^r ol Dr. Frías, hallo este que 
E l qiférColíVa 
á hm ocho úi 
Wttfürán ( 
tenia una fuerte contusión ep ia sien iz 
quiorda y desarticuladas las vértebras cer-
viciales, por cuya causa la muerte fué ins-
tantánea. 
La desolación qno reina en aquella casa 
os indeícriptiblo. 
Al lugar dol suceso acudieron, ademásdel 
citado Dr. Frias, los celadorea Sres. Zaldin 
y Fuxá. 
¡Pobre niña j pobres padrea! 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
El día 1? por la tardo y en momentos do 
estar examinando un revolver, en la tienda 
de D. Bernardo González, en Placetas; nn 
dependiente de la misma y el Sr. D. Dlpia-
no do Fana, vendedor viajante do la fábri-
ca de chocolate "La Flor Cubana" de los 
señores Urróz y Oyarzúu, de Sagua la Gran-
de, se escapó un tiro de revólver, atrave-
sando el vientre al Sr. Fana que falleció el 
mismo día á las diez do la noche. 
E l . J D . 
E l miércoles 7 del corrient á 
ías ocho de la ruañaua, se cele-
brarán en la Iglesia de Be l én , 
honras fúnebres por ol eterno 
descanso dei alma del 
S E . DON 
Francisco Solís y González. 
E l Presidente y demás seña-
res que componen el Comité 
Directivo de la ^Liga de Co-
merciantes, Industriales y A-
gricultores de la Isla de Cuba," 
ruegan á todos sus asociados 
se sirvan concurrir á tan piado-
so acto. 
Habana, marzo 6 de 1894. 
C 373 ld-6 1a-6 
dpi í 'orri^ntí». 
¡h'áf&íj/á, no efí-
i én , honras í á m « ; r e f por vi • :• • • 
no descanso df í á t i há díd 
Francisco Sol ís y í i íHi / i l ez . 
Su v h i ?:s. j K t l r o , pudee polí t i -
co, herinaium, so^rindo y p w 
nsos, r úéga i t á spú ifrtnigos 
sirvan é n e o i n é n v á ^ é á Dios j 
9 c o n c u r r i r á d i i ho pi idoso acto, 
l i a b a i s , 5 ña marzo ^ 1894. 
Pero al primer estacazo, el patrón 
del establecimiento—sin recurrir á los 
guardias de seguridad, ni á los inspec-
tores, ni á los municipales,—cogía por 
un brazo á los contendientes y los po-
nía en la calle, con esta paternal reco-
mendación: 
—¡Id á explicaros fuera! 
E n seguida añadía frotándose las 
manos: 
—Yo no necesito la pol ic ía . . 
Horacio de Yilliers se acordaba de la 
indicación del cochero. 
" L a tercera mesa á la izquierda-, en 
la galería—contando desde la orques-
t a » 
Atravesó por entre la multitud y tre-
pó la estrecha escalera que conducía á 
aquella galería. 
Allí , las mesas estaban apiñadas y 
los consumidores eran ta n numerosos, 
que hombres, mujeres, niños, máscaras, 
jarros de cerveza y jarros devino, pare-
cían amontonados, mezclados con tanta 
armonía, como conchas de ostras á la 
puerta de un bodegón. 
L a atmósfera, espesa y pesada, esta-
taba allí saturada de olores brutales, 
en donde dominaba el tabaco, quemado 
bajo todas las formas, y el aguardiente 
que ardía en los platillos. 
E l secretario buscó con la vista el si-
tio designado por el automedonte. 
Concluyó por deBCubrirlo, no sin tra-
bajo, en medio del baturrillo, de los be-
C. 372 
MÍO. 7 St. Qermain: .St. íTaísíre ^ Mqulfti:. 
7 Olirette: Tiraj»? y Cayô B*»*»-.. 
8 Gracia,: Liverpool y eucalw. 
8 Valesia: Heaibareo y Moaía* 
9 Ciuda-! Coudal: Veracruz y enca'-u». 
. . H Alfonso K l l : UM'uy osaahw. 
. . 14 Rainí;» dt Kor r j i a : V' iorío-RI*» v «v 
. . 14 VM7 »f v"aab í-.-t.ftn -NunTa-Vork. 
15 Méxicto: .íhspvi York, 
15 l i imuris WV.V<J.! > 030*1 • 
, 15 K. ¿o Lar r lnae íJ J.rí'wpiM'- r WOIM. 
23 H. vi-i.--.T-)rd:6..V«ví^-tt. . 
• 
Mso. 7 üíiiim Jlar?!! Cristina: Véíteorní. 
••i 
S St (Jorra dn: Varapfu.í 
8 Aransas: Nueva-Orleans y escalaB. 
8 (>r'.;.''.h;v: '{ WM-.Y&7. v M C t i i l | 
9 Vaíotia: vinMffms jlTiwapiop 
10 • í v w ' - ' l U>, 
11 !ílu<«*d O írtivt) • V :•• 
10 Ma iuei*: i'isrl.o Bic-> y «soaU». 
10 liUatnña; Cáili/. y ésbiaíaS, 
10 Sarstu:;»,: N n 
17 iTiwjitrfcáixo7a-iotk,. 
14 Pnerto-Rino: <'„;.:tria; v esca1,,^. 
M/o. 
7 iosefita. on Batabaa^ de Santiago <to Cnha 
l íánAi^t i ló . &utóa C'rsw Jácaí-.». Tú tu» . 
l,rini<b.'i v TWnfaéifos 
7 Cosme de Herrera: de Santiago da Cuba y 
M calas. 
14 Ratnóii de l lerrern; do Cuha y esealai 
tU llanue] L . VUlttvM'd*: d« ¿taiftauco «to'Cnb» 
y «scala» 
¡cria: 46 Hei l ! ) i i i4 , para Ut 7 (H : «le 3fct11)a46, r.»  V. , 
escalas en CwaftMí^.v Trirililao 
10 Manuola: para >íiiovita¡), {Hitara, B.ata(Mi • 
y Cuba. 
11 Joseflta; dft oi t i ibauo, para Clonfuaf!?', 
Trinidad, ÍVJ.Í Í, í rur ic i , Sant'iOraa;, 4C>va-
«anillo y Santiago de Oaba. 
¿loaTiSfei..—i-'aro Muema» loo <1U» 7, 17 y 27 i» 
o» la mes, retofKaad» I " - »••;•»•. 12. 2? y 2. 
ADULA.-—Do la Étabá'nii pa ré •iE.jjufty Caiburien to-
ios loa vfcruos A lw •• i •> 1; v, •:». r uogaH á este 
puerto Ifl? iziér:: )*.>• 
C I A B A . — D e ú 9 •>•,; i t - - * rr.5 
odos loé InuM !•• le» í 4t» l'a I 
i» ¡jnr i:i loaftir.a. 
Acavi.—(>6 • i áLbáa^lOi álw<io:« 
arde para, jazoa y ('•••iVcrt^. raf.-éc»-; 
De ta íjt&b'4iite parfc i jab! 
i; Mtla;- Agnan, 
o.'Jic, ré'jfrMaiiÜtv '^s >n;í/col©i, 
ai.'tu:,-. ..'.v, :f •: * Cai-
á»i i 5,1 ¿ •> ••'¡de, re-
. ...... lti¡(»i í i a i o jiBerto 
•"aitarlén 
lis ni viera 
.. •-" u <!o i» 
«•¡« ír.ucs. 
• . Bio 
y -- "os eá-
Tn/TO».— l
üdo". i .f.< l l 
FERKA.NU'> D-S 
bar i íu itídüs le» 
\XCÚK&Í<t Ár . c : [ ' o i . - i •>•;; i , . . , 
I .a )ui>v(.» 
á - W A s r N t o o . —i.«i;-. :fi}-
<» JPa y ' i i a l i sua io« ílísi. 10. 
f<ÍB. 
QK?tBeÁi. TjeKeutfi i . — D r i i t t .a l 'anó p a r í Fnma 
e flartas, B n l é a y Cris?* los jueves, rofCCeh^ndo los 
ÍÍITtiW.» O'JBiTJO —... i. OJ.Í.Í'.ÍI-'.Ó'.OS . 
raiórntcn<l<i iw» ia\iyi 
mu yM é l;o« A j « • '•», 
D i i 6: 





Para Matanzas, vap. amor. Drizaba, cap. I l o y l . 
-Colón y es calas, vapor-correo esp. Panamá , 
pilid l l ivera. 
oi ic j no hubo. 
¿Ulií 'Aft 
y otros, vap. esp. Alicia, cap. Alda-
M e v i m i s u t o de pasajeros. 
í í í í T B A E O W . 
De v Ü E V A - Y O B K , en el vapor-correo ospafiol 
Panamá: 
Pelta Sres D . Carlos Si 'va—María Gonzí lez-
Fueutes 6 hijo—(rr. tforio Bivas. 
HAU SON. 
Para CAYO-UU15SO y T A M P A , en el vapor 
amer. Afascilte: 
Sres. D . Aut inio Blanco—José Capol a—Josi, Plo-
res Sánchez—Julián ^costa—Angel M . Bivera— 
Juan P. Me^a-^Miinucl P, Pasaría—Antonio Per-
cáudez—Cándido Fnn indcz—Jorón i r ao M . Menén-
dez—í1. E. Balio, s cá j r a y 2 hijos—Deorge L . Car-
lisie y s e ñ o r a — B a m ó u tle Muria, 2 hijos y crtado— 
U. V. Week—N. !án ,1'ouburg—F. Michaelsoa—S. 
J . Fie chere 6 hijo—.1. B . Wilsoa—J. M. Bean—G. 
M. Alien—Josó l i . Wilsoa—A. E. P.mntaine, safio-
ra é h i j o — ü . S. Johnson—A. H . Chusty—S. L i -
veught y señora—E. Falten—S. Belmente—W. L . 
Doaney—H. Flovor y hermano—Hing Wong— 
D. Bacoa y señora—F. Hirs—-A. W . Berg—A. Bas-
tclls—Domingo Villainil—Nicolás Iglesias—EL W< r-
nuech—C. Chin—Venancio González. 
Ja Ü i J I L M Y 
GIRO DE LET'RAB 
CÜEA NÜM, 48, 
O 30 15«-1 B 
bedores, del humo de las pipas y dt J 
vaivén de los paseantes. 
Estaba ocupada por dos mujeres y 
tres hombres, portadores de un traje 
de payaso, exactamente como el suyo. 
Los payasos abandaban, por lo de-
más, aquella noche en las Mil Golum-
nas. 
E n una mesa, vecina había un cuarto 
payaso, el cual, á pesar del ruido y del 
movimiento que so producía á su alre-
dedor, roncaba, borracho perdido, con 
la cabeza rodeada por los brazos y apo-
yándola sobre la balaustrada de la ga-
lería. 
Horacio adivinó al individuo á quien 
tenía que hablar, detrás de la nariz de 
cartón y del par de bigotes postizos, de 
un anchura páradógica, que cubrían, 
mejor que una careta, la cara del mas 
alto de los tres primeros payasos. 
Esto era evidentemente el anfitrión. 
E n la manera con que se pavoneaba, 
en su taburete y con que peroraba; en 
el aspecto humilde y sumiso de sus 
oyentes en las atenciones de que era 
objeto por parte de las dos damas, se 
reconocía al hombre que tiene bolsillo 
y que regala. 
üon un brazo estrechaba el talle de 
su vecina de la derecha; con el otro ro-
deaba el cuello de su vecina de la iz 
quierda; dos muchachas bastante gua 




EL CAPOTE DE PASEO. 
i . 
E r a de seda blanca, como la nieve pu-
rísima de las montañas; con sa linda 
esclavina, criada de cintas de oro y su 
caprichosa abertura orlada de lente-
juelas donde, al tocar los rayos del sol 
canicular, producían irradiaciones va-
rias, destellos viv ís imos combinados 
artísticamente 
Paco, aquel banderillero aventajado, 
ídolo de los públicos por sus conoci-
mientos y elegancia en la suerte, lo lle-
vaba como sabe llevarlo un torero naci-
do en la propia puerta del Matadero de 
Sevilla. 
Adoraba Paco su capotillo blanco, 
porque cada puntada, cada cinta, recor-
dábale una velada placentera, mil pa-
labras de amor, un cariño sin Hniites 
hacia aquella santa mujer que so lla-
maba su esposa y de aquel angelito, 
rubio (íorao la-* espigas del dorado tri-
go, por qaíebés luchaba en la enrojeci-
da arena de loa circos contra las asta-
das ñeras. 
Cuando P.ux» salía dé viaje, su capo-
te !e recordaba «1 cariño <]« su esposa, 
los inocentes besos de au hijo. 
Por eso lo amaba tanto. 
I L 
Aquella tarde ¡pobre Paco! resultó la 
última de su vidaj la cogida fué espan-
tosa, horrible; la» astas del fiero ani-
mal se cebaron en el noble pecho del 
banderillero, destrozándolo cruelmente. 
Y o lo v i ¡pobre Paco! pálido, desen-
cajado; con las señales de la muerte en 
su bondadoso rostro, manchado de san-
gre, incorporado en el humilde lecho de 
la enfermería, rodeado de un sacerdote, 
de médicos, de amigos. Todos conmo-
vidos, llorosos todos. 
K o exhaló ni una queja, ni el quejido 
más leve escapó de sus labios. Su pen-
samiento, su rápido y último pensa-
miento, fugáz, cual chispa de fuego que 
el aquilón destruye, fué para aquellos 
dos pedazos de su corazón, que con los 
brazos abiertos esperarían su llegada. 
All í , sobre la cama, revuelto con el 
destrozado traje de torear; estaba el ca-
potillo, símbolo de muchos años de pla-
cer, de alegría, de cariño inmenso. 
Psco lo víó; sus ojos, vidriosos ya, a-
brióronse desmesuradamente, dejando 
entrever una mirada inapreciable; lo co-
gió febrilmente, lo besó apasionado y 
cayó exánime. 
Luis BUESA. 
TACON.— Compañía dramátloa francena do C o -
QUELIK-HADING.—Las sorpresas del divorcio, 
comedia en t íos actos, d(|i los Sres. Brissón y 
Mars. 
E l asunto es francés, franceses los 
caractéres y delicadamente francesa la 
interpretación de la obra. Bntr* 1.0g0. 
tros, rancios españoles, ^7,e vivimos en 
el apacible atraso d^ muchos siglos, sa-
tisfechos ^ con nuestras viejas costum-
bres, lo.̂  laJios que ata la igiesia y que 
forniaii la base de la familia, una é in-
álVieible, solo la muerte puede desatar-
los; y por eso, y porque el matrimonio 
es tan serio y trascendental, los que se 
msan se miran tanto antes de hacerlo. 
Entre nuestros vecinos de allende los 
Pirineos, como de la república norte-
americana, ta cosa no es tan grave y se-
ria, y por eso, con la ley del divorcio, el 
matrimomo puede alternativaioente ser 
eterno ó pasajero. Basta un simple aca-
loramiento, una i i olorosa ceguera, un 
arrebato censurable, pero que no se ha 
podido evitar, por el que una mano 
guiada por la ira, el despecho ó la mal 
reprimida pasión, descargue sobre una 
persona, para que el matrimonio se 
rompa y los cónyuges recobren la li-
bertad para buscar por otros derrote-
roa la dicha que no pudieron ó no su-
pieron dinfciiUr. Ese es indudablemen-
te un progreso fin de siglo; pero yo pre-
fiero el atraso de los tiempos obscuran-
tistas, y deseo y aplaudo la indisolubi-
lidad del Sacramento, 
Ahora, p;escindiendo de la t'.sshí y 
dejando uu^ OÍMÍB UU<» piensa cumo m á s 
le planea y opte por lo m^jor, no cabe 
duda de que, bajo el punto de vista del 
pensamiento qu» ha guiado la pluma 
de sus autores, La* sorpresm del divor-
cio es una comedia deliciosa: acaso en 
el repertorio do la oompaüía Coquelín 
no haya ninguna más agradable, más 
entretenida, de tanta gracia, naturali-
dad y verdad como la que escogió el 
Sr. Coquelín para su beneficio. E s la 
sátira m á s alegro y más delicada del 
divorcio y de las situaciones inverosí 
miles á que éste puede conducir. Rom 
per el matrimonio por las intemperan 
oias de una suegra, y encontrarse poco 
tiempo después como consuegra á la que 
antes fué mujer y como suegra á aque-
Ua misma fiera domesticada, origen de 
F O L L E T I N . 
LA HARPIA DOIESTICADA. 
( L A M B G E B E A P f i l V O I S S E . ) 
Comedia eu cnatro acta^de Willlnm Shaks-
peare, arreglada del fraacés por Paldo 
Delair. 
R E P A R T O . 
Petruccio. M. Coquelfn, 
Grumio, Í I . Deroy. 
Baptisto, M. Chameroy. 
Cambio, M. Maury. 
Horteneip, M. Ramy. 
Le Chisinierti-Le Tailleur, M . Chambly. 
Nathaniel, M. Moriere. 
Pilippo, M. Nicolini. 
Gregorio, M . Máxime. 
Nicolás, M. Gillet. 
Catarina, Mme. Jane Hadlng. 
Curtís, Mmo. Patry. 
Bianca, Mme. Dulue. 
Bien pudiera decirse del asunto de esta 
oomedia, lo que sintetiza aquella otra de 
magia, de que nuestros abuelos tradujeron 
del francés con el título de L a Pata de Ca-
bra:—Todo lo vence el amor. ¿De qué ma-
nera se obra ese prodigio! La acción de 
La Fiera Domesticada nos lo va Á decir. 
ACTO PRIMERO. 
Allá en Podua, y en «poca mucho más 
vecina á la nuestra que á la del famoso Iley 
que rabió, residía un caballero llamado 
üaptisto. padre de dos hijaa que eran ol al-
fa y el omega en sus caracteres: Blanca, la 
menor, era toda dulzura y sensibilidad; Ca-
tarina, la mayor, una especie de furia del 
Averno: no había quien pudiera resistir su 
genio, ni su propia familia. 
A l comenzar la acción de esta obra, Bianca 
recibe lecciones de música, tocando un laúd, 
y lecciones de amor por parte de su maestro, 
Cambio, que para dárselas se aprovecha del 
sueño del Sr. Baptisto. Pero estas lecciones 
no se prolongan mucho, porque se escucha 
vmrn^f) fie mil d^momos, producido por 
tantas amarguras y disgustos, es de lo 
más original que puede darse. 
E l público de la Habana, el público 
culto é inteligente, que anoche llenaba 
todas las localidades del viejo coliseo, 
y hasta la doble hilera de sillas que fué 
necesario colocar en el sitio de la orques-
ta, aunque habia visto en castellano, por 
dos compañías diferentes, la comedia 
de Bissón y Mars, se halló Sorprendi-
do: no conocía la obra; tan grande era 
la diferencia entre unas y otra inter-
pretación, de tal modo podía disfrutar 
de aquellas delicadezas exquisitas, de 
aquel savoir / a i r e con que se le obse-
quiaba. 
M. Coquelín ha hecho un estudio 
completo del papel de Henry Duval , y 
en su interpretación puede decirse que 
estaba como el pez en el agua. E s im-
posible un derroche mayor de gracia y 
talento que el que hizo anoche el céle-
bre actor: prodigó la gracia hasta lo 
iuconcebible, y todavía quedó rico, 
para derramarla en los tres monólogos 
que recitó á l a conclusión y guardar 
mucha para la función de esta noche, 
en que se despide de nosotros hasta 
dentro de un par de años. Cada pala 
bra suya hacía asomar la sonrisa á los 
labios, cada gesto convertía en risa la 
sonrisa y la risa en carcajada. Nunca 
rió más y mejor el público que en esta 
obra, en la que todos sus papeles son 
cómicos, y todos los actores consuma-
dos maestros en el arte de hacer una 
verdad de la ficción, y de arrancar las 
carcajadas al más insensible. Mad. Pa-
try hizo una Madame Bonivard (la sue-
gra de todos los pecados y el azote de 
todos los pecadores) deliciosa, lo mismo 
en su acción y sus palabras que en sus 
caprichosos trajes. Encantadora la 
Srta. Barety en Diana y no menos gra-
ciosa y delicada la Sra. Duluc en Ga-
briela. Cuanto á los hombres, lo 
mismo el Sr. Deroy, en el original M. 
Bourganeuf, que los Sres. Chameroy y 
Nicolini, en Oorbulón y Champeaux, 
estuvieron felicísimos. 
Si de todo el repertorio de la compa-
ñía hay que decir á los que vengan de 
trás á imitarlo, lo que de la espada del 
famoso Eolando, 
nadie la mueva 
que estar no quiera con Rolando á prueba, 
de niuguna obra cabe repetirlo mejor 
que de Las sorpresas del divorcio; por-
que la representación de anoche no fué 
un éxito, sino una verdadera sorpresa 
de lo que puede el arte del cómico, 
cuando se halla encerrado en un cuer-
po animado por el talento y la gracia, 
como el de Coquelín. 
Satisfecho, por lo demás, debe estar 
y está el gran actor francés. E l públi-
co lo ha visto, lo ha admirado, lo ^ 
comprendido y l e h a t ó b n - a o g.ag'má3 
calurosos aplauso^ de alguml3 
ñoras no« uat)r4 abandonado; pero du 
^Ttce mucho tiempo su sombra vagará 
por la escena de nuestro Gran Teatro, 
no á la manera de la de Lady Macbeth, 
que evoca espectros, sino como la del 
arte dramático, que en él se halla en-
carnado, ese arto que lo constituyen la 
hermosa trilogía de la verdad, la natu-
ralidad y la gracia. 
E . C A E E I L L O . 
AJEDREZ. 
(Columna dirigida por A. C.Vázquez . ) 
La campaña con Mr. F . J . Lee. 
El gran match alternativo) eu el Club de 
Ajedrez do la Habana. 
PARTIDA XY. 
Febrero 27 de 1894. 
Apertura de l o s cuatro Cabal los . 
B L A N C A S . í íEGKAS. 
(Mr. F . J . Lee.) (Sr. A. Ponce). 
.1—P 4 R 
2— C R 3 A 
3— C D 3 A 
4— P 3 T D? (1) 
5— P 4 D 
6— P X P 
7— A 2 R 
8— A D 4 A 
9— A 2 D 
10—A 3 D 
1.1-0 O 
12— A 2 R 
13— A X A 
14— P 3 C R 
15— D 2 R 
16— A 3 R 
17— T D 1 D 
18— A 2 C 
19— P 3 T R 
20— A 1 A 
21— P 3 C D 
22— P 4 A 
23— T D 3 D 
24— T D X C 
25— T D 3 D 
26— A 2 C 
27—AXP 
28— A x C 
29— D 4 C 4» 
30— D 5 A 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— C R 3 A 
4— A 2 R 
5— P3 D 
6— C D X P 
7— 0 O 
8— C D 3 C 
9— A 3 R 
10— A 5 C 
11— D 2 D 
12— A x C 
13— T R 1 R 
14— T D 1 D 
15— P 3 A 
16— P 4 C 
17— D 2 A 
18— C D 4 R 
19— C D 5 A D 
20 - A 1 A 
21— C D 3 C 
22— C D 4 D 
23— C X O 
24— C 4 D (2) 
25— P 4 A R 
26— P X P 
27— C 3 A 
28— P X A 
29— R 1 T 
30— P 4 D 
Catarina, que tira multitud de objetos á la 
cabeza de loo criados, haciéndoles huir por 
el jardín. El estrépito despierta á su padre, 
que la llama y le reprocha su mal carácter, 
por efecto del cual se va á quedar sin cria-
dos y condenado al suplicio de servirse por 
ai mismo. Catarina le dice que los mande á 
paseo, que ella los trata como se merecen, 
y se queja de las preferencias que el padre 
dispensa á Bianca, olvidando que ha jurado 
casarlas el mismo día. El Sr. Baptisto la di 
ce que ella os la que aleja con sus impertí 
nencias á sus pretendientes, y que si no 
acaba por aceptar uno de los que se presen-
tan, la encerrará eu un convento, casándo-
la con Dios. Catarina, furiosa, dice que ha 
sido siempre sacrificada á su hermana, y 
que estando destinada á ser enterrada en 
vida, se prepara para su suerte. Y desgarra 
su ropa, tira sus joyas, y ciega por el furor, 
se aleja, derribando cuanto encuentra á, su 
paso. 
Apenas ha salido, se presenta Petruccio, 
acompasado de su fiel criado Grunio. Pe-
truccio es hijo de un antiguo amigo del se-
ñor Baptisto. Cansado de diversiones, via-
jes y guerras, ha resuelto casarse y pide la 
mano de Catarina, ofreciendo domesticar 
aquella fiera salvaje. Y cuando se halla 
ocupado en su demanda, la propia Catari-
na viene á tomar su lección de música, no 
sin romper primero el laúd en la cabeza del 
desgraciado Cambio, que maltrecho por los 
golpes, huye, mientras Bianca busca refu-
gio en los brazos de su padre. 
Petruccio desea ser presentado á Catari-
na, que lo recibe como á todos, y con la que 
se queda solo, expresándole su intento y 
tratándola desde luego como su prometida, 
á pesar de las protestas de la joven, que 
acaba por ceder, prometiéndose vengarse 
en él de cuanto le ha hecho y dicho. Anun-
cia Petruccio su partida para Yenecia, con 
objeto de adquirir ol equipo de boda para 
su futura esposa. El Sr. Baptisto y Bianca 
la felicitan, porque á la postre ha consentido 
en arriar su pabellón'. 
—¿Yo arriar mi pabellón?—exclama Ca-
tarina;—eso nunca. El cree haberme sub 
yugado, v yo lo haré mi esclaYQ, 
31— A 3 A 
32— A 5 T 
33— R 2 C 33—D 2 R (3) 
Posición a l efectuar las blancas el mo-
vimiento 34. 
31— D 2 C R 
32— A 4 A 
3—  
N E G R A S . — ( S r . Ponce) 
l l i « . » 
B L A N C A S . — ( M r . Lee . ) 
34— T 1 R (4) 3 4 - D X T (5) 
35— D x P A «í» 35—R 1 C 
Se rindió. 36—A 7 A «í» 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Jugada débil, que hace perder á las 
blancas un tiempo preciosísimo para el ata-
que. Los clásicos no recomiendan eso, sino 
A 5 C! 
Recordamos que la primera partida del 
famoso match Zukertort-Rosenthal, prosi-
guió (después que se hicieron los tres movi-
mientos, por ambas partes, que se han vis-
to), de la siguiente manera: 
4 - A 5 C 4—A5'C 
5 _ 0 O 5 - 0 O 
6— C 5 D 6—A 4 A 
7— P 4 D ( * ) 7—CXC 
8 - PXA 8 - C 3 A 
9 - A x C ( * ' ) 9 — P D X A 
10— D XD 10—TXD 
11— A 5 C 11—T1R 
12— A X C 12—P X A 
Y el juego terminó en tablas. 
(*) Ataque Blackburne. 
(• ' ) Steinitz recomienda: 9—D 3 D— 
9 - D 2 R—10—A 3 R—10—P 3 D—11— 
C 2 D &c. En la magnífica partida de Ri-
chardson contra Baird, premiaf'n como la 
mejor del CIiampionsMp del Manhattan 
Chess Club de Nueva York, en 1884, se h i -
cieron estos otros movimientos: 
4— A 5 C 4—A 5 C 
5— C 5 D 5—A 4 T 
6— C X C ^ 6—D X C 
7— P 3 A 7—P 3 T D 
8— A 4 T 8—0 O 
9— P 3 D 9 - C 5 D 
10— A 2 D 10—C 3 R &c. 
Ganando las blancas. 
(2) Aquí hubiera podido ^ ' 
siguiente variación: - í'r686Utarse la 
. 2 4 - C X P 
« J — A X C 2 5 - P 4 A R 
26— A 5 D * ^ 26—PxA 
27— D X T 27—D X T 
28— D X T 2 8 — D X I T ' C R ^ 
(CABLAS) 
(B) Una distracción del Sr. Ponce. La 
partida no podía haber sido otra cosa que 
tablas, por estar los dos alfiles en casilleros 
de diferente calor. En todo caso, había 
quizás alguna pequeña ventaja de posición 
por parte de las negras, á causa do tener 
dominada el Sr. Ponce, con una torre, 1 
línea abierta del Rey. En lugar de D 2 R, 
lo seguro para el juego negro habría sido á 
nuestro parecer, T 1 A R, como cuestión de 
defensa, ó T 6 R, bajo el aspecto del ata 
que. Ejemplo"; 
33—T 6 R 
34— T X T 34—A X T 
35— T 1 R 35—P 5 D ó A 3 C & 
(4) Una excelente jugada, con la cual 
se aprovecha Mr. Lee, sin pérdida de tiem 
po, del descuido del Sr. Ponce. 
(5) Menos malo habría sido para las ne 
gras, D I A . Sin embargo, la derrota del 
Sr. Ponce era ya inevitable, porque hay 
distracciones que se pagan á muy caro pre 
Cío, ó que á veces no tienen remedio algu 
no. Este desenlace fué verdaderamente 
sensible, porque nuestro amigo habia plan 
teado y desarrollado el juego, con su habi 
tual corrección. 
ISstado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee ' 
Idem ganadas por el Club 5 
Idem tablas 3 
P a r t i d a s j u p a d ? 15 
IMPORTANTE rui iLicAcióN. — Los 
números V y V I de la revista madrile-
ñá que se denomina La I lus t rac ión Es-
pa íwla y A mericana, traen grandes a-
tractivos asi en la parte artística como 
en la literaria, destacándose entre los 
grabados muchos relativos á los suce-
sos de Marruecos; los retrasos del Príu 
cipe de Bismarck, D . Garlos López y 
Brú (Marqués de Comillas), el insigne 
maestro compositor de música D. Emi-
lio Arrieta y el laureado pintor D, E n 
rique Simonet. Kespecto á copias de 
cuadros sobresalen los siguientes: "Gi-
tana Oriental," " E l Periódico del A-
buelo," y " E u Gasa • del Maestro de 
Gampo." 
ACTO SEGUNDO. 
Catarina espera á su prometido en el sa-
lón de su padre, procurando en vano disi-
mular su impaciencia. Todo está listo para 
la boda; solo íalta el novio. Catarina se de-
ja llevar de sus arrebatos y dice á su padre 
que la ha obligado á un matrimonio que so-
rá la burla de tedo Padua. Pero al fin llega 
Petruccio hecho un Adán y montado eu un 
viejo rocín. So excusa del trajo, dicioudo 
que su sastre lo ha engañado, y que está 
pronto á casarse con Catarina. A las obje-
ciones del futuro suegro, contesta que Ca-
tarina se casa con él y no con su traje, y la 
novia replica que es ol novio escogido por 
su padre. 
Mientras los prometidos esposos, con el 
cortejo, van á celebrar la boda, quedan so-
los Bianca y Cambio, el cual declara que 
pertenece ; i una familia distinguida y que 
por estar enamorado de ella., so ha disfra-
zado de maestro de mú»ica. Propónele ca-
sarse en secreto, esperando que sus padres 
luego los perdonen. Y Bianca accede, con 
la sola condición de que no ha de imitar á 
Petruccio en su traj;) ae aovii,'. 
Grunio llega á cummir una <;rden secre-
ta de su amo y les refiere cómo se ha efec-
tuado la ceremonia, con detalles que los 
hacen i eir. 
A l regresar los convidados, Petruccio les 
da las gracias y dico que asuntos iraportan-
tes lo obligan a ponorso en marcha inme-
diatamente para su castillo, acompañado 
do su esposa, ijogándose ¿i deferir a la íú 
plica de permanecer ues días más, ai 
cabo de los cuales, Bianca se habría casado 
con Hortensio. Ni esa súplica, ni la de Ca-
tarina, lo conmueve; saca la espada, lo mis-
mo que Grunio; y tomando á. Catarina de la 
mano, "su propiedad desde ahora", agrega: 
'que mire bien el que se atreva á poner 
en ella la mano." Y abriónduse paso entre 
los que lo rodean, la dice tiernamente: 
—Parte al abrigo de mis alas, mi palo-
ma; yo vuelo contigo á nuestro palomar. 
ACTO TERCERO. 
j "% hétenos ahora, y en plena noche, en el 
También merece especial recomenda-
ción el hermoso dibujo, en dos planas, 
"Los Moros de la kábila de Ducala co-
rriendo la pólvora ante el Embajador y 
su séquito," que es una feligrana así 
por la belleza del conjunto y la buena 
colocación de las figuras, como por el cla-
ro-obscuro, revelando en todas partes 
la mano de un maestro. 
Para suscripciones y números suel-
tos de la mencionada I lus t rac ión , acú-
dase á Muralla 89, entresuelos, donde 
radica la Agencia general de tan famo-
sa revista. 
DESPEDIDA.—La "Gompañía Fran-
cesa," que tantas horas deliciosas ha 
proporcionado á la culta sociedad ha-
banera, se despide de nosotros esta no-
che, poniendo en escena la comedia, en 
4 actos, L a Fiera Domesticada, en la 
que tienen papeles importantes los dis-
tinguidos artistas Mme. Juana Hading 
y Mr. Goquelín. Hoy, pues, todas las 
localidades del Gran Teatro de Tacón 
se verán ocupadas por un público tan 
selecto como numeroso, que irá á decir 
"adiós'' á ese cuadro de actores nota-
bles, que tantas producciones nuevas 
nos ha hecho conocer, interpretadas 
eon un esmero y un arte á que, desgra-
ciadamente, no estamos acostumbra-
dos. 
Gomo la Gompañía Francesa se em-
barca mañana para Nueva Orleans, de 
donde se dirigirá á Méjico, le desea-
mos una feliz travesía, asegurándole 
que deja en la Habana recuerdos per-
durables. ¿Quién renovará esa atmós-
fera, impregnada de belleza y buen 
gusto que se ha respirado en Tacón, 
durante 13 noches? ¡Sábelo Dios! 
GÍBCULO HABANERO.—Con extraor-
dinario entusiasmo siguen los prepara-
tivos para la celebración del gran con-
cierto sacro, que llevará á cabo esta 
Sociedad el Martes Santo. Bajo la di-
rección del infatigable Arturo Fonts 
se están haciendo las elegantes medallas 
eon que serán obsequiadas las señoritas 
y caballeros que forman los coros. Mi-
guel González, incansable como siem-
pre, dirige los ensayos con su reconoci-
da competencia. Todo sale á pedir do 
boca. Gozaremos de una gran fiesta, 
donde lucirá el Gírenlo su buena direc-
ción y su afán por complacer á los so-
cios. 
Aun no verificada la función, ya se pro 
para un animado baile de Pascna de 
líesurrección y otras fiestas d^ 
novedad para el en1-'"" ' «uuctia 
E n e l ^ r - - «ute mes de abril 
^-v/grama de fiestas preparadas 
por Arturo Fonts figuran varias de 
teatro y sports de estas últimas un tor-
neo de bicicletas con un magnífico pre-
mio; otra de esgrima en iguales condi-
ciones, etc. 
Además, todos los meses se señalará 
día para celebrar una reunión familiar, 
donde se cantará, se tocará el piano y 
se bailará. 
E l Gírenlo se anima y sigue su bue-
na marcha, emprendida bajo tan óptima 
dirección. Adelante y buena suerte. 
TREN EXCURSIONISTA.—Gon motivo 
del desafío de pelota entre los clubs 
"Habana" y "Matanzas", que ha de e-
fectuarse el próximo domingo en Gar-
les I I I , la Gompañía de Ferrocarriles 
Unidos establecerá un tren excursio 
nista que partirá de Matanzas el cita-
do día á las 10 y 30 minutos de la ma-
Dana y regresará de regla á las 8 de la 
noche. Aviso á los habitantes de la 
ciudad de loa dos rios que gusten visi-
tar la Habana, siu grandes erogacio-
nes. 
ACUSE DE RECIBO.—Gon el mayor 
gusto publicamos lo siguiente: Sr. Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío, de mi respeto: mucho 
agradeceré á la bondad de Y . se sirva 
hacer pública la comunicación adjunta, 
para general conocimiento y satisfac-
ción de todas las personas que han coo 
perado á tan benéfico fin. L e anticipa 
mil gracias al saludarlo S. S. Q. B . S. 
M.—Past<.r Veitia. 
Asociación de Beneficencia Domici-
liaria de la Habana. —Secretaría.— 
Tengo el mayor gusto en acusar A V .S . 
recibo de la cantidad de 832 pesos que 
con destino á la COOCIUKÍÓU de las o 
bras Üél colegio de la Asociación de 
Bsmeflceneia Domiciliaria se ha ser vi 
do reinítirine y como producto do las 
funciones benéficas verificadas á ese 
objeto, por cuya donación, y á nombre 
de la Asociación, doy á V . S. las más 
expresivas gracias. Dios guarde á V.S . 
muchos años.—Habana 22 de febrero, 
de 1894.—La Presidenta, Dolores M . 
de Calleja.—Sr. Presidente del Gomité 
de la raza de color, organizador de las 
fiestas. 
TEATRO DE TACÓN.-Gompañía Fran 
cesa Goqueliu-Hading. Ultima función 
de abono.—La comedia en 4 actos, L a 
Megere Apprivoissó. A las 8. 
palacio de Petruccio, en el que reina silen-
cio y obscuridad, seña inequívoca de que 
todos los servidores duermen á pierna suel-
ta, sin esperar al señor. Oyese la voz de 
Grunio golpear desde fuera en la puerta, 
llamando á la vieja Curtís, que aparece ate-
morizada al saber que su amo y su mujer 
han llegado. Llama a los criados para que 
ibran y enciendan el fuego, mientras corre 
á preparar la comida. 
Peii uccio y Catarina vienen salpicados 
de lod.'-. Petruccio se querella del abandono 
do sus criados, á quienes sacude el polvo 
con un látigo, hasta que Catarina interccfle 
por ellos, dicióndole que se muere de ham-
bre, carií 'tm* cnp ..oíadooíL fiilj 
La vieja Curtís no so dá cuenta de ver á 
su señor, tan amable, gracioso y bueno, 
convertido en un tirano feroz; pero Grunio 
le advierte que cuando haya subyugado á 
su mujer, volverá á ser lo que había sido 
siempre. 
Traen la comida y todo lo encuentra ma-
lo Petruccio, ordenando que se lo lleven y 
diciendo que esperará el almuerzo. Catari-
na, aguijoneada por el hambre, quiere co-
mer, pero eu marido la empuja á la aicoba. 
Tiene que aceptar las caricias de su esposo, 
que se convierte en un tirano, y ocultar las 
mpaciencias del desfallecido estómago. Pe-
truccio pega á diestro y siniestro, y la po-
bre vieja Curtís no se escapa do sus brutali-
dades. Catarina va á acostarse, y su esposo 
le dice que él desempeñará las funciones de 
amarísta. Y mientras se retira, piensa qu^ 
no hay otra manera de domesticar á un pá 
aro salvaje. 
ACTO CUARTO. 
Catarina, que se halla asomada á un bal-
cón que dá al jardín, pide á Grunio que le 
dé algo de comer, aunque sea un mendrugo 
de pan; pero éste, para martirizarla, le enu-
mera varios platos exquisitos y después le 
dice que en la casa no hay más que un t ro-
zo do carno cocida y mostaza. Confórmase 
con ello la joven, pues como dice el refrán, 
á falta de pan, buenas son tortas, pero, toda-
vía sufre un nuevo desencanto; ha de optar 
por la carne 6 por la mostaza. Catarina le 
TBATBO DB AX.BISU.—Sociedad A r -
t íst ica de Zarzuela. — A las 8: Acto 
primero de L a B r u j a . — A las 9: Segun-
do acto de la propia zarzuela.—A las 
10: Acto tercero de la misma obra. 
TEATRO DB PAYBET.—No hay fun-
ción. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de I t a l i a . 
GAFÉ DB TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
OAPá "GENTRAL".—-Graa fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull .—Ganto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
L I N E A DE GRANDES V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
ÜE 
Op. P i m l l o s , S a e n z y 
Para Santa Cruz de Ja Palma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria , Cádiz, Barcelona, 
vía Caibar ién . 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del día 
el rápido vanor do 5,500 toneladas 
MARTIN 8AENZ 
capitán D . A . D E TJGARTB. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
ñignatarios, I.oychate, Saenz y Compañía, 
Oficios CÚlDfro 10. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en loe muelles de San José. 
C 363 U a 5 l i d 4 
General Trasatlántica 
VAFOEES-COEEEOS FRANCESES 
Jaajo eosttx'Ata pastal c a n e l Gtabi&mo 
f r a n c é s . 
Para Veracrua direetA-
S&itírá para dicho >"•—' 
el hermo"" - ,-«W»Q sobr* oí día 8 de marzo 
j rápido or francés 
SAINT OERMADÍ 
C A P I T A N S I M O N . 
Admite carga & líete j pasajeros. 
Tarifas may redneiaas con conocimientos directo* 
para todas las ciudades importantes de Frani i» . 
Loa seSores eniplado* y militare? obtendrán graa 
de» Tenidas fen ríüjar por esta líaofl. 
3?idR.', Mnut'vos v f:?-,^.., ATnársera alirsero 5, 
3650 nd-94 in-1-94 
S e c o m p r a n libros 
en la calle de la Salud n. 33 librería, 
c 349 lOa-S 
C A J A S D E H I E R R O 
Romanas, básculas v toda clase de pesas, lu con* 
pene Martorell, Manrique 141, entre Estrella7 Bei* 
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 
2611 8a-28 
Nuevo sirtiio íe coronas i e t a 
EN 
LA EPOCA 
Neptnnoy San Nicolás, 
C 376 44-6 
V : O. T . D E S A N F R A N C I S C O . 
£ 1 jueres 8 de mareo, como 2? de mes, á luSél 
la mafiana, ee celebrará la misa cantada á Ntr». Sn, 
del Sagrado Corazón de Jesús , con plática 7 cent» 
nión por el Rdo. B . Mnntadas. L o que sa ariut 
los devotos y demás fieles, suplicando la asiitenoi».— 
L a Camarera, Inés Martí. á002 ls-6-4-t 
D E 
HÍJÍ) Ü E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El magnifico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pans ión , alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Llnyds 100 A I, y cons-
truido bajo la inspecc ión del Almirantazgo 
inglés , s a l d r á de este puerto sobre ei 20 de 
A b r i l , vía Qaibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2* y 3 ' 
clase, ofreciendD á ó;-tos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con -
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
c352 47a-3 47d-4 
aroi 
I 
¿ o e / W&ffiJüÉb xoa. 
E S Q U I F A A A M A H G - U H A 
KACEJf PA««íS POR EL CABLE 
f a c i l i t a n cartas d© crédi to y giran 
l«n .•: ! A orfca y larga v is ta 
•iohre Nuera-Vork, Wi;ov»-(>rlsH3iB, Verarruz, M6JI-
• s, San Juan de Fuwto-Rico. Londres, Parts, Bur-
Ifos, LTOÍ-., Ucyon», Hü 'aburgo , Roma, Ñápeles , 
Víüán, Góuova, Marsella, Havre, L i l i e , Nantes, Sainl 
Quintín, Dieppe, Touiuusa. Veneciu. Florencia, Pa-
lermo, Tur in . Mesina, 4t, así COIBO fiobr» todac Uu 
capitales y pueblos de 
e S P A N A 33 I S L A S C A N A S I A S . 
C 198 ISfi-l F 
lílesía fie lestra Señoraje la l i ú 
Solemne norena en honor de la 
Virgen de los Dolores. 
E l miércoles 7 de los corrientes, á las ochsdsli 
mañana, habrá una misa t-olemr.e con acompilf-
miento do orquesta, y despuéi se hará la D O T e n a , ! » 
cual se terminará con algunas eotiofae del ''SUbiJ 
Mater." E l mismo día por la tarde, á I»» 
el Santo Rosario T en '" s« Míuí 
dote d » 1 - " _ _„RU,aa la novena: un «Met-
.« Elisión hará la plática doctrinal y uMa-
tará la salve y letanía de la Santísima Virgenm 
orquesta; luego sermón, terminándose tedo o n á 
"Stabat Mstcr" y bendición de la "Vera-Cmz." 
Asi se hará durante la novcnH. £ 1 dia 16 fiera dt 
los -'Dolores." á las siete de !a mañana tendráli|0 
la misa con p'ática y comunión general, eantiodON 
motete? para fu ki&yor solemnidad. Por la ttrdtaj 
rezará el rosar.o. Ha) ve y letanía con orquesta y du* 
pués sermón, haciéndose lo mismo el sábado. 
E i Domingo dé Ramos, á las ochó de la maSul( 
ee hará la solemne bendicióm de Iss palmas, ^ 1 ebjt 
tinuación procesión y misa cantada. For lá tarde.nt 
pezará el tierno ejercicio de las tres horas de Hioji 
al pié de la Cruz, comenzando á ¡as 8} y é las 6} (CBt 
•irá lugar el himno del "Stabat Mater" de Eorini J 
toda orquesta, y después el sermón por un sacerdsM 
de la Misión. 
Se suplica la asistencia á tan religioso» y piadoil-
siraos aclor. Ü980 2a-5 Sd-6 
T T71 / " l U U T I S , H I J O , AFINADOR t « JOi» v^compt-sitor pianos, de la funou 
fábrica de G A V E A U , Psris: se hace cargo de coio-
posicioces por dificultosas que sean, garantizurit. 
Calle de la Amistad n. 00, almacén Telefone 1467. i 
2 U 7 15a-21F 2538 16d-í4 
C O S T X J R E H A . 
Desea colocarse, entiende algo de cortar. Pem-
verancia 4. 3020 2-6d-2-6a 
A los v ia jeros . 
Se cede una capa para caballero, en buen DIO T 
por tres centenes. Dan razón calle de Jesús Muu 
núm. 97. 2903 4d-3 4a-S 
C H I A N D E R A . 
Desea colocarse una dft dos meses de paridaáU-
che entera, abundante y de 24 auos: puede verrt ei 
la fonda L a Perla frente á la Machina. 
2979 4a-S 
T i n t o r e r í a L A C E N T R A L . 
Teniente Iley n . 32, entre Cnba y Acular, 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
500 pi i ras teñidas y limpias en 24 horas, sin db-
tinción de días. 2975 8a-5 
eu precio arreglado, muebles en ! uen uso de sala, de 
comedor, de cocina y otros efectos. Pueden verse e i 
J e sús del Monte 18. 3043 2a-tí 2d-7 
da un bofetón, pregyniándole si se atreve á 
imitaj' la crueldad do su señor. 
Cambio intercede por Petruccio, y dice á 
k joven que ha manoado á hacor un plato 
de frieríó do pepinos, especialmente pa-
ra ella, agregando que debe darle gracias 
por sus bondades. Aunque al punto se in-
digna Catarina, acaba por rectificar sus pa-
labras y de comer con la desesperación de 
un maestro de escuela. 
Petruccio hace notar á Cambio qua la 
pnvacióa es el verdaaeró medio do triunfar 
do las mujeres, y Cambio le contesta que 
Bianca no le dará nunca que sentir y que no 
habrá diferencias entre ellos. 
Luego Petruccio refiere á Catarina que su 
hermana fué robada por Cambio, y que óste 
e i noble, quejándose do los bofetones que ella 
le distribuía á menudo. La joven dice que si 
ella creyese que la engañaban todos, les hu-
biera dado más fuerte "más dulcemen-
ce, cpjfsé decir." Entonces Petruccio le dice 
que «s preciso regresar á casa de Baptisto 
para obtener ol perdón de los dos fugitivos, 
y inanda á un sastre que traiga trajea para 
que Catarina escoja el que más le acomode. 
El cual sastre llega con una multitud de tra-
jea, que por un protexto ü otro, rechaza 
siouiure Petruccio, con harto po^ar de Ca 
carina, mandándole retirar, no sin ordenar 
á Grunio que le pague y prometer á Cata-
rina un tru je conveuionte. La joven le pre-
¡íunta si la ha tomado por un muñeco de 
mader i , y declarando quo va á regresar á 
c.,:*r> dea padre. No se opone Potrnccio al 
viHjH, y rvdera que rusilléi.» . I P S -caballos, di 
cieudj á Cata.iaa que puede ir donde gaste. 
Pero ordp.na á Grunio que se arme para 
acompañar á su querida y defenderla de las 
impertinencias de aquellas gentes, que sin 
duda se burlarán de ella como de una mu-
jer abandonada por su marido al día si-
guiente de la boda, devolviéndola á su pa-
dre como uua mercancía averiada. 
Catarina, que no sabe qué determinación 
tomar, exclama: 
— Tú no me has amado nunca. 
— Oh, sí, rex)Jica ódte; te amo tanto, que 
satisi'ágó tus menores déseos. 
WL E M P E Ñ O 
e s e l X>OS d e M A T O , 
Angeles núm. 9 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades 
pagando los mejores precios de plaz». 
I-a*. ¡ B l a n c o . . 
Roalización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y píate. 
E s t a es la casa qne más barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica utilidad de nn real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á 
peseta, más gruesos, á 30 y 50 centavofl 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 16 y 18 quilates, átin 
peso, dos y tres respectivamente. 
Asples n m 9, H a l m 
c m* €a-6 Hz 
blar de BUS violencias con los criados, el jo-
ven le dice quo eso es efecto de su carácter. 
Bianca le aconseja que se enmiende, y él 
replica que promete hacerlo si ella quiere 
servirle de ejemplo de amabilidad. Catari-
na so arroja á sus brazos, exclamando: 
—¡Oh, maridito mío! -con asombro de 
Cambio, que entra en eso momento. 
—¡Qué. hermosa es esa salida de la luna! 
—dice Petruccio asomándose á la ventana. 
Y Catarina, ruboro.va, le responde: 
— No, amor mío; no es Ja salida de la lu-
na: es la puesta del sol. 
—Te digo que es la luna, vocifera Pe-
truccio: ¿olvidas tu promesa? Cuando tn 
marido te dico que es la luna, lo contradi-
ces. Sí; lo mejor os quo nos separemos para 
siempre. 
—No, exclama Catarina; es la luna. 
—No, replica Petruccio, ahora que mejor 
veo, digo que es el sol, el sol del buen 
Dios. 
—Que sea bendito el sol, suspira Catari-
na. Si, es el sol del buen Dios. Ea lo que 
quiera mi maridito. 
Baptisto entra enfurecido en busca de 
Bianca, y al ver á Cambio, quiere estrangu-
arlo; pero Petruccio se interpone, y ha-
ciendo saber á Baptisto que Cambio es no-
ble, queda perdonado. 
Bianca quiero imitar la cólera de su her-
ma, pero lo haco tan mal como un chico de 
la eecwela qno no s:<he la lección. Cata-
rina, mandada por Petruccio, Jo diiigo un 
nuón reapeoto de-- tobó» rio Jas nnijeree 
i-.ia HU¿ m a í M o * . l?. i '• la absoluta 
sumisión, y para dar el ejeujpl^, &e arrodi-
lla delante do Petruccio, y le dice: 
— M i señor, ^qné quiores? Habla, manda, 
y tu sierva te obedecerá. 
Petruccio la levanta tiernamente y la 
abraza, diciéndole: 
—Aquí, en mis brazos, en mi corazón, 
está tu sitio. Cuando el respeto pronuncia 
la bendición, el amor canta las acciones de 
gracias. 
— A m é a , dice Grnnio. 
Ella no abriga el de abandonarlo^al ha- i Impt^ePriario de la Marma)" E i c i m -
